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Tabla 1. Orientación sobre términos y definiciones de uso común 
Término Definición 
Cambio  Eventualidad que afecte un sistema de información y que 
requiera ser modificado. 
Clasificación de cambio Los cambios se dividen en normal, emergencia y estándar. 
Comité de Aprobación de 
Cambio 
Equipo multifuncional que evalúa las solicitudes de cambio 
Criterios de Aceptación Parámetros que se establecen para evaluar las historias de 
usuario 
Efectividad  Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los 
resultados planificados, como en el manejo de los recursos 
utilizados y disponibles.  
Eficacia  Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados  
Eficiencia  Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
Entregable Documento, actividad o producto incremental del sistema de 
información. 
Estimación del Esfuerzo Actividad en la que se les otorga un nivel de dificultad a las 
historias de usuario. 
Indicador Relación que muestra información en determinado punto de 
control. 
Plantilla  Documento que se utiliza como guía 
Requerimientos del sistema  Los requisitos del sistema expresan lo que el sistema debe hacer.  
Requisitos funcionales  Son aquellas acciones que un sistema debe ser capaz de 
realizar, sin tomar en cuenta las restricciones físicas. Los 
requisitos funcionales especifican el comportamiento de entrada 
y salida de un sistema.  
Requisitos no funcionales  Calidades generales del sistema o restricciones a las que el 
sistema debe ajustarse. Los ejemplos de requisitos no 
funcionales son requisitos relacionados con la usabilidad, 
fiabilidad, rendimiento y compatibilidad del sistema.  
Request For Change - RFC Formato definido dentro del Modelo Integrado de Gestión, 
utilizado para describir los cambios a los sistemas de información. 
Rol  Función que ejecuta una persona en determinada actividad. 
Stakeholder Es un interesado en el proyecto. 
Usuario  Persona que resulta beneficiado del sistema de información. 








Tabla 2. Abreviaciones 
Abreviación  Significado 
Dir. Dirección 
MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
MIG Modelo Integrado de Gestión 
Of. Oficina 
Oficina de TI Oficina de Tecnologías de la Información 
PETI Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar 
RFC Request For Change 
Sub. Subdirección 








El presente trabajo de grado está desarrollado para el Centro de Gestión de 
Información y Finanzas de la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia. Este documento ha sido construido bajo la 
tutoría del Ingeniero Fernando Gaona Páez, en el programa de Maestría en 
Gerencia Estratégica de Tecnologías de la Información. 
 
 
Este trabajo es una opción de superación a una problemática observada, la cual se 
presenta en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
en adelante Ministerio TIC, particularmente en la Oficina de Tecnologías de la 
Información de dicha entidad, en adelante Oficina de TI, la cual es la encargada de 
“Formular y aplicar los lineamientos y procesos de infraestructura tecnológica del 
Ministerio en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde 
con los parámetros gubernamentales para su adquisición, operación y 




Actualmente, el Ministerio TIC posee diversos sistemas de información que soportan 
el desempeño de procesos misionales, de apoyo o administrativos, por ejemplo, el 
Sistema de Gestión del Espectro (SGE), Sistema Electrónico de Recaudo (SER), 
Sistema de Gestión Documental (Zaffiro y Alfanet) etc.; estos sistemas de 
información como es normal requieren modificaciones, ajustes, cambios, 
interoperabilidad con otros sistemas, etc., estas situaciones requieren de una 
Oficina de TI muy precisa y hábil, pues el soporte de toda la plataforma tecnológica 
del Ministerio TIC presentan retos importantes. 
 
 
De los retos mencionados, la Oficina de TI ha establecido procedimientos para llevar 
a cabo tareas como de: definición de requerimientos y el cambio a sistemas de 
información ya existentes, las cuales deben ser ejecutadas de manera precisa, 
ordenada y rápida. Cualquier inconveniente en la buena ejecución de estas tareas 
puede configurarse en un atraso en las funciones misionales del Ministerio TIC, 
desencadenando aspectos como el detrimento de fondos públicos y una mala 
atención al ciudadano.  
 
 
Los procedimientos para desarrollar estas tareas se encuentran formalizados en el 
Modelo Integrado de Gestión (MIG), en ellos se encuentran las tareas definidas 
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(paso a paso) para ejecutar los procedimientos que se analizarán en este 
documento los cuales son: Especificación de Requerimientos y Control de Cambios. 
 
 
Estos procedimientos y su correcto desarrollo, vincula por la naturaleza de las 
actividades a la Oficina de TI, esto a través de dos (2) procesos formalizados ante 
el MIG, el primero “Especificación de Requerimientos” y el segundo “Control de 
Cambios”; en ese orden de ideas, es la Oficina de TI la responsable de gestionar 
las solicitudes de creación, modificación y/o actualización de los sistemas de 
información, esto siempre y cuando las diferentes áreas del Ministerio TIC lo 
informen a la Oficina de TI, y claro está que la Oficina de TI interprete correctamente 
las necesidades expresadas por las áreas cliente. 
 
 
Es importante aclarar que los procesos actuales han funcionado por varios años, 
sin embargo, con oportunidad del presente trabajo de grado, se realiza una 
propuesta que incorpora el conocimiento adquirido al cursar la Maestría en Gerencia 
Estratégica de Tecnologías de la Información, la experiencia de los autores del 
presente documento vinculados con el Ministerio TIC y las tendencias globales en 
el uso de metodologías ágiles; esto lo hacemos con la intención de que el Ministerio 
TIC pueda implementar metodologías ágiles en estos procesos y que con el tiempo 
pueda dispersarse a otros procesos, lo cual lograría que se prestaran mejores 
servicios y sus áreas clientes se beneficien con la aplicación de esta propuesta.  
 
 
En el presente documento se realiza un diagnóstico a los procedimientos actuales, 
relacionados con la Especificación de Requerimientos y Control de Cambios, para 
luego, con las conclusiones de esta etapa, sea posible determinar cuáles son los 
elementos más relevantes de la metodología ágil Scrum que se pueden aplicar en 
los procedimientos anteriormente mencionados. 
 
 
En la primera etapa se analizaron también aspectos tales como la percepción de 
distintos colaboradores del Ministerio TIC, que tienen relación directa con los 
procesos de Especificación de Requerimientos y Control de Cambios, también se 
realizó un análisis de dichos procedimientos frente al documento Marco de 
Arquitectura TI. Por otro lado, también se incluyeron temas como la validación de 




Ahora bien, para entender la importancia de establecer una propuesta metodología 
que ayude a especificar de una mejor manera los requerimientos y los controles de 
cambio de cualquier sistema de información, también se hace necesario e 
importante resaltar que el éxito o fracaso de los proyectos de sistemas de 
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información, depende en sí de diversos aspectos, sin embargo se puede considerar 
que hay factores que juegan un papel más destacado que otros en el Ciclo de Vida 
de los Sistemas de Información, así pues se entiende que en una proporción 
destacada (ver Tabla 3.) el tan soñado éxito depende en mayor medida de la 
claridad de lo solicitado por las áreas en el momento de especificar correctamente 
los requerimientos, pero ¿Cómo lograrlo si la Oficina de TI no conoce el “negocio” 
a profundidad? ¿Cómo lograrlo si las áreas no comunican suficientemente bien a la 
Oficina de TI?, el reto entonces es mayor. 
 
 
Tabla 3. Factores de Daño o Cancelación 
Factores de Daño o Cancelación % 
Requerimientos incompletos 13,1  
Deficiencia en el involucramiento del usuario 12,4 
Deficiencia de recursos 10,6 
Expectativas no realistas 9,9 
Deficiencia en soporte ejecutivo 9,3 
Cambios en los requerimientos y especificaciones 8,7 
Deficiencia en la planeación 8,1 
Ya no se necesita más 7,5 
Deficiencia en administración de TI 6,2 
Desconocimiento en tecnología 4,3 
Otros 9,9 




De otro lado, con la Política de Gobierno Digital, establecida mediante el Decreto 
1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en el Decreto 1078 de 2015, 
“Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente en el capítulo 1, 
título 9, parte 2, libro 2), y que forma parte del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), integrando así las políticas de gestión y desempeño institucional 
en la dimensión operativa de gestión para el resultado con valores, que busca 
promover una adecuada gestión interna de las entidades y un buen relacionamiento 
con el ciudadano, a través de la participación y la prestación de servicios de calidad.  
 
 
Este documento conocido tradicionalmente como “Manual de Gobierno en Línea” y 
que ahora evoluciona para ser el “Manual para la implementación de la política de 
Gobierno Digital”, se encuentra incorporado en el artículo 2.2.9.1.2.2. del DUR-TIC, 




“ARTÍCULO 2.2.9.1.2.2 Manual de Gobierno Digital. Para la implementación de la 
Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual de 
Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por 
parte de los sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital.” (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018b) 
 
 
En virtud de lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a través de la Oficina de TI, debe lograr esfuerzos para establecer, 
identificar y planificar todo un conjunto de mejoras, con la tendencia en brindar 
soluciones en términos de calidad, eficiencia y eficacia la problemática que será 
planteada en el capítulo dos (2) del presente documento. 
 
 
La evolución del sector comunicaciones presenta una rapidez sinigual, y de la 
misma manera, los sistemas de información del Ministerio TIC han evolucionado, se 
han modificado, otros han quedado obsoletos, siempre en una dinámica de frenesí 
permanente, es por esto que con el día a día nacen nuevas necesidades, nuevas 
funciones, nuevos mercados, generando que la Oficina de TI de manera organizada, 
establezca una propuesta metodológica, para la especificación de requerimientos y 
control de cambios de los sistemas de información, el cual le permita una correcta 
trazabilidad y una priorización óptima de los mismos, prestando un soporte 
estratégico a las áreas internas del Ministerio TIC y sobre todo, que el resultado final 
de todos los procedimientos, actividades y procesos, se vean reflejados en unos 




Dentro del desarrollo del presente documento, se propondrá el uso de una 
metodología de gestión ágil, el cual se encuentra incluido, dentro del listado 
sugerido por el Manual de Política Digital, respecto de las buenas prácticas para la 
gestión de proyectos, las cuales permiten responder a la dinámica de un sector tan 
cambiante como el de las tecnologías de la Información y las comunicaciones en un 
aspecto tan importante como la especificación de requerimientos y el control de 
cambios a los sistemas de información, permitiendo la consecución de los objetivos 
estratégicos del propio Ministerio. 
 
 
Así mismo, se hará énfasis en el dominio Sistemas de Información, propiamente el 
Ciclo de vida de los sistemas de Información, el cual “Busca definir y gestionar las 
etapas que deben surtir los Sistemas de Información desde la definición de 
requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.” (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014a) 
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Acorde con lo expuesto, este trabajo de investigación se centra en establecer una 
propuesta metodológica para realizar la Especificación de Requerimientos y Control 
de Cambios de los sistemas de información del Ministerio de Tecnologías de la 






El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio 
TIC) es la entidad de orden nacional que tiene como uno de sus objetivos el 
“Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos” 
del sector TIC, en concordancia con las funciones establecidas en la Ley 1341 de 
2009 o Ley de TIC´s; todo lo anterior con el propósito de contribuir al desarrollo 
económico, social y político de la Nación. De esta manera se impulsa el desarrollo 
y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, se promueve la investigación e innovación buscando su 
competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio TIC ofrece servicios a la ciudadanía, 
como, por ejemplo, los relacionados con espectro radioeléctrico (gestión, 
asignación, modificación, cobro), conectividad, despliegue de infraestructura, entre 
otros, bajo ciertos procedimientos determinados en la ley.  
 
 
Es por esto por lo que, el Ministerio TIC para administrar de una manera eficiente 
los servicios mencionados anteriormente, ha adquirido diversos sistemas de 
información, en los cuales se soportan actualmente la mayoría de los trámites que 
están relacionados con el espectro radioeléctrico; estos sistemas de información 
permiten el desarrollo y ejecución de diversas tareas relacionadas con los servicios 
ofrecidos por las diferentes áreas de la entidad. 
 
 
Así las cosas, es importante indicar que en lo que respecta a la Especificación de 
Requerimientos y Control de Cambios a los sistemas de información, es común 
requerir varias reuniones con proveedores y con delegados de la Oficina de TI para 
establecer un documento de Requerimientos, en estas reuniones no existen tareas 
definidas, únicamente es la tarea de auscultar por parte del proveedor las 
necesidades del área solicitante. 
 
 
En ese flujo de trabajo, existe poco margen de mejora y la aplicación del ciclo de 
Deming (Planear – Hacer – Verificar y Actuar) no parece ser tan claro. Adicional a 
lo anterior, no existen formatos definidos y esta situación convierte en una tarea más 
compleja para su análisis, pues si existen cien (100) documentos de requerimientos 




En virtud de lo anterior, el mantenimiento, actualización y cambios de los sistemas 
de información son actividades muy importantes en la medida que sean del núcleo 
del negocio, en este caso la administración del espectro (habilitación, modificación, 
cobro), y por ende las necesidades de ajuste se originan por diversas causas, una 
de ella son los cambios normativos, la segunda es generada por los usuarios (áreas 
del Ministerio TIC) donde con el uso a profundidad de dichas herramientas se 
evidencian oportunidades de mejora en los sistemas de información de la entidad. 
 
 
Una vez los cambios han sido identificados, bien sea por la primera causa (cambios 
normativos) o la segunda (mejoras identificadas con el uso), el área funcional 
comunica dicha novedad a la Oficina de TI del Ministerio TIC. Es allí en donde este 
trabajo de investigación, de manera propositiva intenta superar algunas dificultades 
que se han logrado evidenciar, por cuanto los autores de esta Tesis nos 
desempeñamos en el área de Radiodifusión Sonora perteneciente a la Dirección de 
Industria de Comunicaciones y continuamente elevamos requerimientos de 
creación o ajuste de diferentes aplicativos a la Oficina de TI. 
 
 
Actualmente, los procedimientos permiten que cualquier usuario de las diferentes 
áreas pueda elevar los requerimientos de software a la Oficina TI, una vez enviado 
dicho requerimiento (el cual puede ser por correo electrónico, verbal o escrito), la 
Oficina de TI, evalúa la solicitud y selecciona al proveedor más calificado para 
desarrollar la solución al requerimiento planteado. 
 
 
En dicha etapa, el proveedor es convocado a la entidad para que se realice una 
reunión de entendimiento de los requerimientos con la persona que solicitó dicha 
novedad; sin embargo, por asistir a esta reunión de entendimiento, el Ministerio TIC 
debe realizar el pago de unos honorarios al proveedor. 
 
 
Luego de esta reunión se conceptúa de manera favorable o no por parte del 
proveedor la realización de dicha creación o ajuste, en el peor de los casos, puede 
no ser viable la solicitud y generar un cobro al Ministerio TIC solo por indicar la 
imposibilidad de la realización de este. 
 
 
En caso de ser afirmativo, el proveedor construye bajo sus formatos el documento 
de requerimientos de software, este documento es suscrito por el área solicitante, 
el líder del área solicitante, la Oficina de TI y el Proveedor. 
 
 
En un análisis del proceso, resulta importante destacar que la Oficina de TI del 
Ministerio TIC no es desarrolladora de productos de software, y en el caso de los 
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ajustes a los sistemas de información tiene un rol de un coordinador entre el área 
solicitante y el proveedor, pues los requerimientos son evaluados entre estos. 
 
 
Así pues, en referente al procedimiento de control de cambios, es claro que la 
clasificación del tipo de cambio que contiene el procedimiento “CONTROL DE 
CAMBIOS - GTI-TIC-PR-011”, Normal – Estándar y Urgente, puede generar 
clasificaciones incorrectas de los requerimientos pues resultar ambigua la diferencia 
entre Normal y Estándar. 
 
 
Uno de los factores que se esperan mejorar con este trabajo con la aplicación de la 
propuesta, es la de identificar claramente a las áreas clientes afectadas, pues, el 
proceso como se encuentra hoy en día, en donde la Oficina de TI opera como un 
tercero puede no advertir afectaciones o desarrollos similares en paralelo de 
diferentes áreas que pueden utilizar ciertas funcionalidades de sistemas de 
información que otras áreas requieren modificar. 
 
 
En la propuesta que se presenta, se definen instrumentos para el levantamiento de 
la información, el cual debe estar avalado por el líder funcional y del área cliente del 
Ministerio TIC; vale mencionar que el mencionado instrumento forma parte del 
procedimiento basado en la metodología ágil Scrum. 
 
 
Así mismo, en el momento en que proceda con la verificación del documento que 
resulte de la aplicación de la presente propuesta, la Oficina de TI contará con mayor 
información, de forma tal se logre llevar una mejor trazabilidad, una mejor definición 
de los requerimientos, y de igual forma una gestión del control de los cambios de 
los sistemas de información, acorde a las necesidades, en donde la Oficina TI podrá 




2.1 Análisis de Pertinencia 
 
 
Actualmente el sector de las Tecnologías de la Información ha crecido de manera 
vertiginosa desde los años 50, es solo recordar que las antiguas computadoras 
tenían dimensiones extravagantes y que requerían de muchas personas realizando 
mantenimientos y correcciones, en casos específicos como el viaje del hombre a la 
luna fue necesario contar con un buen número de muchas personas dedicadas al 




Guardando un poco las distancias de lo que fue este hecho histórico en la 
humanidad, hoy en día muchas de las organizaciones continúan con muchas 
personas a cargo de garantizar el buen funcionamiento del software/hardware, las 
organizaciones estatales, las universidades, empresas de producción, entre otras., 
cuentan con una oficina de tecnología o de TI, que, al transcurrir el tiempo, se 




De hecho, muchas organizaciones a nivel mundial encuentran su ventaja 
competitiva en el desarrollo y en la madurez de los sistemas de información, 




Es por esta razón que, a nivel global se crean tendencias como el uso de tecnologías 
ágiles, por ende, se hace necesario aprovechar todo el conocimiento y potencial que 
tiene la Oficina de TI para la mejora en los flujos de información e interoperabilidad 
de los diferentes sistemas de información, con los que cuenta en la actualidad el 
Ministerio TIC.  
 
 
Así las cosas, la Oficina de TI, tal y como se exploró en el capítulo de Oportunidad, 
en el cual se indicó que esta oficina no centra sus esfuerzos en la producción de 
software; por ende, esta propuesta pretende realizar una nueva propuesta a los 
procedimientos de Especificación de Requerimientos y Control de Cambios de la 
mano de las áreas clientes. 
 
 
En cuanto a tendencias locales, o comúnmente llamados drivers, se evidencia que 
a nivel gubernamental existe “La Política de Gobierno Digital. Según (Manual de 
Gobierno Digital, 2018) en esta política se han establecido dos componentes: TIC 
para el Estado y TIC para la Sociedad, los cuales son habilitados por tres (3) 
elementos transversales, que son: seguridad de la información, arquitectura y 
servicios ciudadanos digitales y a su vez estos elementos se deben desarrollar 
mediante lineamientos y estándares. Esto nos lleva a pensar que debemos 
incorporar ciclos virtuosos en la generación de esta propuesta, pues son elementos 
que la Política de Gobierno Digital ha establecido como directrices a seguir 
 
 
Finalmente, este documento lo hemos desarrollado con el propósito en que el 
Ministerio TIC continúe en evolución constante y pueda incorporar metodologías 
ágiles en los procedimientos de “Especificación de Requerimientos” y “Control de 
Cambios”, para esto, hemos diseñado una propuesta metodológica utilizando como 
núcleo de la misma, la Metodología Scrum, pues es importante destacar que este 
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trabajo de grado brinda herramientas como formatos y diagrama de flujo de todo el 
proceso, lo que permitirá fortalecer los flujos de información, obteniendo en el 
proceso indicadores sensibles para la toma de decisiones futuras.  
 
 
2.2 Objetivo General 
 
 
Presentar la propuesta metodológica para realizar la Especificación de 
Requerimientos y Control de Cambios de los sistemas de información del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, basados en Scrum. 
 
 
2.3 Objetivos Específicos 
 
 
 Diagnosticar los procesos relacionados con la gestión de requerimientos de 
sistemas de información, en sus hitos de “Especificación de Requerimientos y 
Control de Cambios”. 
 
 
 Determinar los elementos más relevantes de la metodología ágil Scrum, que 




 Diseñar una propuesta metodológica para los procedimientos de 
“Especificación de Requerimientos” y “Control de Cambios” de los sistemas de 
información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 









3. MARCO NORMATIVO 
 
 
Para analizar y presentar una propuesta metodológica basada en Scrum tendiente 
a la realización de la especificación de requerimientos y control de cambios de los 
sistemas de información del Ministerio TIC, la cual constituye el objeto de este 
trabajo, se hace necesario como primera medida, revisar la normativa que resulta 
aplicable, así como aquella regulación que resulte pertinente en relación con la 
Política de Gobierno Digital. 
 
 
En ese orden, para establecer el marco normativo pertinente, es necesario partir de 
la normativa en virtud de la cual se creó el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -Ministerio TIC-, esto es, de la Ley 1341 del 13 
de abril de 2009, en cuyo artículo 17 establece como uno de los objetivos de este, 
el diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
 
Así mismo, en la Ley en cita se señala que el Ministerio TIC está facultado para 
promover en Colombia el desarrollo del sector en mención y, dentro de ello, 
establecer la hoja de ruta para la definición de políticas que permitan la promoción 
del acceso y uso de las TIC a través de diversas estrategias como la masificación, 
el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y del espectro 
y, en especial, el fortalecimiento de la protección de los derechos de los usuarios. 
 
 
3.1 Funciones, Objetivos y Principios 
 
 
Como se señaló anteriormente, la normativa que contiene los parámetros aplicables 
al sector comunicaciones está contenida originalmente en la Ley 1341 de 2009, en 
cuyo artículo 17, se establecen los objetivos y en el artículo 18 las funciones y 
principios que debe atender el Ministerio TIC, los cuales para efectos del presente 





1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la 
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Ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la 
Nación y elevar el bienestar de los colombianos. 
2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y 
demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, 
económico y político de la Nación. 
3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, promover la investigación e 
innovación, buscando su competitividad y avance tecnológico conforme 
al entorno nacional e internacional. 
4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del 
espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con 
excepción de lo que expresamente determine la ley. (…)” 





1. Somos conscientes de nuestros impactos ambientales, por lo que, en el 
desarrollo de nuestros proyectos, tenemos en cuenta la implementación 
de las mejores prácticas ambientales. 
2. Promovemos estrategias de autocontrol que garantizan prácticas 
administrativas correctas de los servidores, evitando así hechos de 
corrupción. 
3. Contamos con personas que generan sinergias para fortalecer de manera 
integral los procesos que impactan la gestión. 
4. Estimulamos el desarrollo de un ambiente laboral integral, con total 
inclusión de cada (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2018a) (Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, 2018a) (Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, 2018a)uno de sus colaboradores, generando un 
continuo sentido de pertenencia y un equilibrio entre la vida personal y 
laboral. 
5. Mejoramos la calidad de vida de los colombianos promoviendo el 
desarrollo social a través del acceso, uso y apropiación responsable de 
las TIC. 




3.2 Modelo Integrado de Gestión (MIG) 
 
 
Para el cumplimiento de las funciones y principios antes señalados, el Ministerio 
debe adelantar labores de índole operativo que involucran el desarrollo de procesos 
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y procedimientos tendientes a la estructuración de los diversos trámites a cargo de 
la entidad, considerando para ello, no sólo la funcionalidad interna de ésta, sino todo 
un sistema macro que considera a los terceros involucrados, es decir, ciudadanos 
y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - PRST. 
 
 
En pro de ello, el Ministerio TIC adoptó el Modelo Integrado de Gestión, el cual está 
contenido en la Resolución 1083 del 6 de mayo de 2013. En dicho acto 
administrativo, se compilaron los parámetros necesarios para dinamizar las 
respuestas a las políticas de desarrollo administrativo promovidas por el Estado.  
 
 
La finalidad de este modelo consiste en promover el fortalecimiento de la gestión 
institucional del Ministerio TIC, por medio del cumplimiento de las políticas de 
desarrollo administrativo y los mecanismos de monitoreo y evaluación, lo que 
permitirá a la entidad, tomar decisiones oportunas a favor del cumplimiento de los 
objetivos y funciones en cabeza del mismo, conjugado esto con la atención de las 
normas y políticas de desempeño institucional. 
 
 
Según (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018c) 




1 Dimensión Arquitectura Institucional: Agrupa todos los mecanismos que en 
términos de eficiencia administrativa dan soporte técnico para el fortalecimiento 
de la gestión de la entidad; lo anterior, mediante la racionalización de los 
tramites, procesos y procedimientos, con el objetivo de transformar al Ministerio 
TIC en una organización innovadora, flexible y abierta al entorno, y que así 
mismo tenga la capacidad de adaptarse a todas las demandas y necesidades 
de la comunidad de manera rápida y  adecuada, para el logro de los objetivos 
del estado. Sin embargo, para dar cumplimiento se debe trabajar de manera 
articulada junto a tres componentes complementarios que son: procesos, 
información y tecnologías de la información. 
  
 
2 Dimensión Seguimiento, Control y Mejora: Relaciona todos los mecanismos 
que el Ministerio TIC ha incorporado dentro de la entidad, para realizar 
autoevaluaciones, detectar inconvenientes y así mismo, el poder establecer las 





3 Dimensión Cultura: Comprende la manera en que el Ministerio TIC desarrolla 
mediante la gestión del conocimiento, competencias, relaciones, liderazgo, 
compromiso y la productividad de la gestión del talento humano. 
 
 
4 Dimensión Estrategia: Relaciona la manera en que el Ministerio TIC gestiona 
sus procesos misionales y de gobierno, así como la gestión financiera, 
incluyendo sus programas bandera como el Plan Vive Digital, y cada uno de los 
planes de acción para cada vigencia del periodo. 
 
 
5 Dimensión Relación con los Grupos de Interés: Gestiona la forma en que los 
diferentes grupos de interés requieren el intercambio de información, así como 
una atención oportuna, eficiente y veraz, permitiendo que el Ministerio TIC 
satisfaga las necesidades y expectativas de la ciudadanía en general, siempre y 
cuando se haga uso de mecanismos como transparencia, participación y servicio 
al ciudadano, para así facilitar la comunicación 
 
 
3.3 Estructura Organizacional 
 
 
Mediante el Decreto número 1414 del 25 de agosto de 2017, el Estado modificó la 
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información, formalizándose el 
siguiente organigrama institucional: 
 
 
Figura 1. Estructura Organizacional del Ministerio TIC 
Fuente: Elaboración propia basado en (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2018a) 
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3.4 Contextualización de la Oficina TI Del Ministerio De Tecnologías de la 
Información y Las Comunicaciones 
 
 
Según la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, articulo 7, la relación de la Oficina TI del Ministerio TIC como 
dependiente directo del Despacho del ministro, claramente la ubica en un papel 
táctico y estratégico, y no solamente como un soporte a los sistemas de información, 
esta situación fue modificada en el Decreto 1414 de 2017, frente a lo dispuesto en 
el anterior Decreto 2618 de 2014. 
 
 
Todas las funciones de la Oficina de Tecnología del Ministerio TIC se encuentran 
consignadas en el artículo número 7 del Decreto 1414 de 2017. Así mismo, el marco 
normativo que posee la Oficina TI se muestra en el siguiente compendio normativo: 
 
 
Tabla 4. Referencia Normativa 
Referencia Titulo 
Decreto 1414 de 2017 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan 
otras disposiciones 
Ley 1753 del 9 de junio del 2015  Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 
“Todos por un Nuevo País” 
Resolución 828 de 11 mayo de 
2015 – 
Por el cual se adopta el plan estratégico sectorial e institucional 
del Ministerio de Tecnologías de la Información las 
Comunicaciones 
Decreto 1078 del 2015 (Articulo 
2.2.9.1.1.1) 
Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
de las tecnologías de la información de las comunicaciones. 
Ley 1341 del 30 de Julio del 
2009 
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones – TIC, Se crea la Agencia 
Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1712 de 2014: Ley de trasparencia y de acceso a la información pública 
nacional. 
Directiva Presidencial No. 09 de 
2010: 
Directrices para la elaboración y articulación de los planes 
estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del 
Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados. 
Decreto 19 del 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la administración pública.  
Directiva Presidencial No. 04 de 
2012: 
Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero 
Papel en la Administración Pública. 
Decreto 1078 del 26 de mayo 
del 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 




Ley 1581 del 2012 y Decreto 
reglamentario 1377 del 2013 
Reglamenta la protección de datos personales 
Ley 1150 del 2007 y 1510 del 
2012 
Las cuales regulan la adquisición de bienes y servicios por 
Acuerdos Marco de Precios. 
Decreto 1008 de 2018 Manual de Gobierno Digital 
Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la 
Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. “ 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sin embargo, para facilidad de este trabajo de grado, se resume la normatividad 
señalada en la tabla anterior, y se muestra a continuación, en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 5. Resumen Referencia Normativa 
Índice Referencia Título 
1 
Decreto 1008 de 
2018 
Manual de Gobierno Digital. 
2 
Decreto 1414 de 
2017 
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se 
dictan otras disposiciones.” 
3 Ley 1341 de 2009 
“Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, 
se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 
disposiciones” 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por todo lo anterior, resulta importante destacar que la Oficina de TI debe 
propender por despliegue de una estrategia de TI que garantice la generación de 




3.5 Política de Gobierno Digital 
 
 
El estado colombiano, a través del Ministerio TIC, ha promovido que las instituciones 
públicas se acerquen a las tecnologías de la información y las comunicaciones; 
razón por la cual, y como hecho histórico se evidencia que en el Decreto 2573 del 
12 de diciembre de 2014, este Ministerio, estableció los lineamientos generales de 
la estrategia de Gobierno en Línea – GEL, en donde se disponía como objeto 
principal la definición de lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia con el 
objetivo de garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías, para así 
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lograr tener un estado abierto, eficiente, transparente y más participativo, y que al 
mismo tiempo prestara mejores servicios a la sociedad. 
 
 
Esta estrategia, la cual estuvo soportada en cuatro (4) pilares o componentes que 
facilitaron la masificación de la oferta y la demanda; sin embargo, con la evolución 
a una nueva política y la expedición del Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, se 
transformó la antigua Estrategia de Gobierno en Línea en la nueva Política de 
Gobierno Digital, la cual reúne no solo al estado, sino que también integra a la 
sociedad, para que todos formen parte de un gobierno digital, dando oportunidad 
para que las tecnologías sean también un soporte importante en las necesidades y 
problemáticas de la sociedad, pero con el valor agregado de generar valor público, 
el cual es el fin último del uso de la tecnología en la relación del Estado y el 




Por tal razón, el objetivo de la Política de Gobierno Digital, según (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018b) es promover el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
asegurar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que 
generen valor público en un entorno de confianza digital.  
 
 
Así mismo, la Política de Gobierno Digital, contiene dos (2) elementos, los cuales 
brindan orientaciones generales y específicas para que posteriormente puedan ser 
acogidas por las entidades, a fin de alcanzar los propósitos de la política. Estos 
elementos son los siguientes, (Manual de Gobierno Digital, 2018):  
 
 
TIC para el Estado: Busca optimizar el funcionamiento de las entidades públicas y 
su relación con las demás entidades públicas, a través del uso y aprovechamiento 
de las TIC, fortaleciendo las competencias T.I. de los servidores públicos, como 
parte fundamental de la capacidad institucional.  
 
 
TIC para la Sociedad: Desea que la sociedad y su relación con el estado se 
encuentre fortalecido en un entorno confiable. 
 
 
Por tal razón, esta nueva política incluye a tres (3) habilitadores transversales, que 
son: Arquitectura, Seguridad y privacidad y Servicios Ciudadanos Digitales, los 
cuales son elementos de base que permiten el desarrollo de los componentes de la 
política. (Manual de Gobierno Digital, 2018) 
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Finalmente, con la implementación de la Política de Gobierno Digital y el 
aprovechamiento, de los anteriores habilitadores y elementos, se busca el logro de 
cinco (5) propósitos concretos en materia de Gobierno Digital, a entender que el de 
mayor impacto con esta propuesta metodológica es: 
 
 
1. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento 
de las capacidades de gestión de tecnologías de información: Consiste en 
realizar una gestión adecuada de las TIC para que los procesos de la 
entidad, entendidos como el conjunto de actividades que se relacionan 
entre sí para el logro de resultados específicos, cuenten con una 
arquitectura de T.I. que permita el manejo apropiado de la información, la 




3.6 Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de 
Tecnologías de la Información 
 
 
Adicional a lo anterior, el Gobierno colombiano dejó a disposición de todas las 
entidades públicas, un modelo que puede ser tomado de referencia como un 
orientador estratégico de las arquitecturas empresariales, tanto sectoriales, como 
institucionales. Este marco establece la estructura conceptual, define lineamientos, 
incorpora mejores prácticas y orienta la implementación para lograr una 
administración pública más eficiente, coordinada y transparente, a través del 
fortalecimiento de la gestión de tecnologías de la información.  
 
 
3.7 Marco de Referencia del Estado 
 
 
Para apoyar la aplicabilidad de lo anterior, el estado colombiano ha dispuesto de un 
instrumento que establece la estructura conceptual, define los lineamientos e 
incorpore las mejores prácticas, trazando la hoja de ruta para la implementación de 
la Arquitectura TI en todas sus entidades públicas. Así mismo, este instrumento 
contiene la carta de navegación para hacer esto posible, la cual incluye guías, 
especificaciones técnicas, mejores prácticas, modelos y referencias normativas, 
para que todas las entidades públicas del estado colombiano, puedan hacer realidad 
la implementación de la nueva política de Gobierno Digital, permitiendo estructurar 
mejor la gestión de TI y abordar la arquitectura empresarial de las entidades 
públicas, con el objetivo que las Tecnologías de la información agreguen valor a las 




El Marco de Referencia está compuesto por seis (6) dominios que son: Estrategia 
TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y 
Uso y Apropiación. Cada dominio está compuesto por ámbitos, los cuales agrupan 








3.7.1 Dominio Sistemas de Información 
Este dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las 
aplicaciones, los soportes y la gestión de los sistemas que facilitan y habilitan las 
dinámicas en una institución. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2014a, págs. 16-17)    
 
 
El dominio consta de cinco (5) ámbitos que son:  
1. Planeación y gestión de los Sistemas de Información. 
2. Diseño de los Sistemas de Información. 
3. Ciclo de vida de los Sistemas de Información: “Busca definir y 
gestionar las etapas que deben surtir los Sistemas de Información desde 
la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en 
funcionamiento y uso.” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2015a) 
4. Soporte de los Sistemas de Información. 
5. Gestión de la calidad y seguridad de los Sistemas de Información:  
 
 
Para efectos de este trabajo de grado, se referencia únicamente la definición No. 
3, la cual está directamente relacionada con el tema de interés en el desarrollo 
de la propuesta. Sin embargo, las demás definiciones pueden ser consultadas en 




A su vez, los lineamientos establecidos para el dominio Sistemas de Información 
son: 
● Ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de 
información - LI.SIS.11. 
● Análisis de requerimientos de los sistemas de información - LI.SIS.12: 
“La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga 
sus veces debe incorporar un proceso formal de análisis y gestión de 
requerimientos de software en el ciclo de vida de los sistemas de 
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información de manera que se garantice su trazabilidad y cumplimiento.” 
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2015a) 
● Integración continua durante el ciclo de vida de los sistemas de 
información - LI.SIS.13.  
● Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de 
información - LI.SIS.14. 
● Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de 
información - LI.SIS.15. 
● Manual del usuario, técnico y de operación de los sistemas de 
información - LI.SIS.16. 
● Gestión de cambios de los sistemas de información - LI.SIS.17: “La 
dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus 
veces debe definir e implementar formalmente un procedimiento de control 
de cambios para los sistemas de información de la institución.” (Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2015a) 
 
 
Para efectos de este trabajo de grado, se referencian únicamente a las 
definiciones de los lineamientos números 12 y 17, la cual está directamente 
relacionada con el tema de interés en el desarrollo de la propuesta. Sin embargo, 




Finalmente, como elementos pertenecientes al dominio Sistemas de Información se 
tienen: 
 Mantenimiento de Sistemas de Información - EL.SIS.10. 
 Pruebas de Sistemas de Información - EL.SIS.08:  
 Requerimientos de Sistemas de Información - EL.SIS.06: “Dispone 
lineamientos y guías para establecer los requerimientos funcionales y no 
funcionales de los Sistemas de Información, para lo cual debe definir 
actividades de recopilación, análisis y especificación de los mismos, así 
como tareas de documentación y validación.” (Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 2015a) 
 Desarrollo de Sistemas de Información - EL.SIS.07. 




Para efectos de este trabajo de grado, se referencian únicamente la definición del 
elemento números EL.SIS.06, la cual está directamente relacionada con el tema de 
interés en el desarrollo de la propuesta. Sin embargo, las demás definiciones 
pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/arquit 
ecturati/630/w3-propertyvalue-8158.html#guias 
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3.7.2 Mejores Prácticas 
Para concluir este capítulo, el cual relaciona de manera general lo que previamente 
el Ministerio TIC, como promotor de políticas de tecnologías ha sugerido, respecto 
de las mejores prácticas de la industria asociadas al dominio Sistemas de 
Información, la cual define aspectos metodológicos y técnicos que darán mayor 
facilidad a la implementación de elementos clave de este dominio. 
 
 
Dentro de la lista que contienen las mejores prácticas asociadas al dominio de 
sistema de información, se encuentra explícitamente Scrum, la cual responde 




3.8 Correlación metodologías ágiles – Política de Gobierno Digital – Mejores 
Prácticas y Funciones de la Oficina TI. 
 
 
En relación con la pertinencia del presente proyecto se evidencia entonces que 
existe una correlación entre las funciones de la Oficina de TI del Ministerio TIC, la 
Política de Gobierno Digital, las Mejores Prácticas y el uso de metodologías ágiles 
(Scrum), es importante destacar que el uso de las metodologías ágiles han sido 
lideradas en la Política de Gobierno Digital cuyo autor es el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin embargo, al interior del 
mismo aún no se incorporan muchas de las recomendaciones dadas, por tal razón, 
resulta importante brindarle a la entidad herramientas que se encuentran alineadas 
con la política sectorial ya que como la máxima entidad pública encargada del sector 
TIC, debe ser ejemplo a las entidades públicas colombianas en cuanto a que sea 
quien incentive el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, con el objetivo de que el estado colombiano se consolide como un 
territorio digital y que al mismo tiempo, sus ciudadanos sean competitivos, 
proactivos e innovadores, para que como última instancia y ganancia de todos los 
involucrados se genere valor público en un entorno de confianza netamente digital. 
 
 
Finalmente, se resalta que todo proyecto que incorpore el uso de TIC deberá ser 
gestionado a través de un ciclo de actividades que incorpore las fases y ciclos como 
el PHVA o ciclo de Deming, para ello, los sprints planteados en la metodología ágil 




Ahora bien, todo proyecto que incorpore el uso de TIC debe ser gestionado a través 
de un ciclo de actividades que incorpore las fases y ciclos como el PHVA o ciclo de 
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Deming, para ello, los sprints planteados en la metodología ágil Scrum, permitirá 
realizarlo de esa forma ordenada, planeada, verificada y consensuada. 
 
 
3.9 Presentación de los procedimientos de Especificación de Requerimientos 
y Control de Cambios del Ministerio TIC 
 
 
Los procedimientos actuales que posee el Ministerio TIC para la especificación de 
requerimientos y control de cambios se encuentran debidamente formalizados y 
presentados en el Modelo Integrado de Gestión - MIG, en donde se compilan todos 
los procesos, procedimientos, formatos, plantillas de la entidad, entre otros.  
 
 
Estos documentos se encuentran disponibles para consulta de todos los grupos de 
interés, como funcionarios o contratistas de la entidad; es decir que todos los 
colaboradores tienen el acceso a los mismos y a su información respectiva.  
 
 
En lo que refiere puntualmente a los procedimientos que se analizan en el presente 
documento, los cuales se incluyen como material académico los dos procedimientos 
actuales de Especificación de Requerimientos y Control de Cambios en sus 
versiones más actualizadas a la fecha de redacción del presente trabajo. Los 
procedimientos se encuentran relacionados en el anexo A. llamado “Procedimiento 
de Especificación de Requerimientos” y en el anexo B. llamado “Procedimiento de 
Control de Cambios”. 
 
 
A continuación, se presenta una breve descripción de los procedimientos actuales 
que fueron mencionados anteriormente; esto con el fin de que el lector pueda contar 
con una contextualización de los mismos procedimientos. 
 
 
3.9.1. Descripción del procedimiento “Especificación de Requerimientos” 
Este procedimiento se encuentra identificado con el código GTI-TIC-PR-016, y 
comprende la recepción y estudio de las solicitudes o requerimientos y culmina con 
la catalogación de requerimientos. La solicitud puede ser allegada a la Oficina de TI 
por distintos medios, ya sea acta, correo, oficio, incidencia o caso.  
 
 
En los pasos del procedimiento se encuentran analizar y estudiar la solicitud, 
catalogar el requerimiento y elaborar el documento de requerimientos; y aunque 
parezca ser ejecutado de manera rápida, pues con sólo tres (3) pasos se lograría 
elaborar el documento correspondiente; como lo evidencia el procedimiento adjunto 
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en el anexo A, es responsabilidad única de la Oficina de TI realizar esta actividad, 
construyéndolo sobre lo que el profesional encargado de los sistemas de 
información de la Oficina de TI ha entendido de la solicitud, sin ni siquiera llegar en 
ningún momento a involucrar al área cliente. 
 
 
Posteriormente, en las siguientes actividades se determina si el requerimiento 
demanda la elaboración o no de casos de prueba; en dado caso, quien lo determina 
es el proveedor y/o la Oficina de TI. Finalmente, se documenta, se aprueba el 
documento por parte del jefe de la Oficina de TI y se cataloga en la matriz de 
requerimientos para finalmente archivarlo en el repositorio definido para tal fin. 
 
 
3.9.2. Descripción procedimiento Especificación de Requerimientos. 
Este procedimiento se encuentra identificado con el código GTI-TIC-PR-011, y 
comprende la administración y control de todos los requerimientos que las áreas 
cliente han presentado a la Oficina de TI, o partiendo de las necesidades de 
mantenimiento y/o actualización de los servicios de TI que la misma determine. 
 
 
Lo anterior, busca que los cambios a realizar sean ejecutados en entornos lo más 
controlados posibles, minimizando el impacto y logrando administrar eficientemente 
los recursos requeridos para la su ejecución. 
 
 
En los pasos del procedimiento se encuentran la elaboración del requerimiento de 
la solicitud de cambio - RFC, la cual es allegada a la Oficina de TI. Continua con el 
análisis de la solicitud, la cual se complementa con la información técnica propia de 
la Oficina de TI y se le asigna un número de caso para su identificación. 
 
 
Una vez se ha concluido lo anterior, se revisa si la solicitud se encuentra diligenciada 
de manera completa, y en caso de no encontrarse conforme, se le debe indicar al 
área cliente lo requerido, o subsanar lo errado, para así poder realizar la revisión 
técnica y el análisis de impacto. 
 
 
Posterior a esta revisión y análisis, se revisa la forma en que se tipificó el cambio, 
en caso de ser de emergencia se convoca al Comité de Aprobación de Cambios – 
CAB, de manera extemporánea, o en caso contrario, y según sea el cronograma de 
actividades del CAB, se aprobará en la reunión periódica respectiva. 
 
 
En caso de que el CAB apruebe el cambio solicitado, se debe verificar que todo se 
encuentre dentro de lo planeado, para así realizar la ejecución del cambio. Una vez 
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implementado éste, se informa la finalización del Plan de Ejecución del Cambio y se 
debe recibir y confirmar la correcta operación del servicio, para luego, en una etapa 




En el caso de presentarse alguna novedad se debe implementar el Plan de Marcha 
Atrás, o en el evento que el CAB no considere viable la solicitud de cambio, se 
finaliza la solicitud por medio de una conclusión y comunicación al área cliente, a 





4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 Ciclo de desarrollo de software 
 
 
El ciclo de desarrollo de cualquier software o sistema de información 
necesariamente debe surtirse mediante la transición por una serie de fases. Este 
ciclo de vida comprende una serie de fases a lo largo de su vida, entre las que se 
identifican análisis, diseño, codificación, integración y mantenimiento  
 
 
Cabe destacarse que, dentro de cada una de las mencionadas fases, éstas llevan 




Para mayor entendimiento, a continuación, se explicarán cada una de las fases 
habituales en el proceso de desarrollo de software: 
 
 
Tabla 6. Fases del proceso de desarrollo de software 
Análisis Consiste en analizar cada una de las necesidades que 
requiere el nuevo sistema y que así mismo, deben ser 
satisfechas con el funcionamiento de este. En este 
proceso, el usuario tiene las posibilidades de exponer 
todas las necesidades que desea que el software 
contenga para que luego el encargado del proceso realice 
una especificación precisa del sistema que 
posteriormente desarrollará. Es en este momento que se 
habla de “Especificación de requerimientos”.  
Diseño Se trata de la elaboración de un boceto o diseño en el 
cual se examinarán los elementos mínimos necesarios 
para que el sistema consiga realizar, según lo que fue 
especificado en la etapa de análisis. 
Codificación En esta fase, se produce lo que hará que el sistema o 
software llevará inmerso, refiriéndose a los lenguajes de 
programación, bases de datos, sistemas de información, 
datos o metadatos. De otro lado, se deberán construir 
todos los elementos necesarios para lograr comprobar 
que lo construido si va a funcionar correctamente.  
Integración Radica en la unión de cada uno de los elementos que 
fueron creados y/o construidos en la fase anteriormente 
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con el objetivo de que ya el sistema esté construido de 
manera completa. Resulta muy importante que aquí se 
ejecuten todas las pruebas posibles para asegurar que el 
sistema y conjunto funciona de manera correcta. 
Mantenimiento Una vez, terminada la construcción del sistema y llegado 
el caso de realizar cambios, ya sea porque es necesario 
realizar la corrección de errores que no fueron 
previamente detectados en la fase de desarrollo o ya sea 
para presentar mejor. En este momento es cuando se 
habla de “Control de Cambios” 
 Fuente: Elaboración propia, basada en  (Gómez & Moraleda, 2014) 
 
 
Para efectos de este trabajo académico, y de acuerdo con el alcance definido en los 
objetivos del mismo, se presentará entonces una explicación solamente a las fases 
de análisis y mantenimiento. 
 
 
4.2  Gestión de Requerimientos 
 
 
A través de los años se ha podido constatar que los requerimientos o requisitos son 
la pieza fundamental en un proyecto de desarrollo de software, ya que marcan el 
punto de partida para actividades como la planeación, básicamente en lo que se 
refiere a las estimaciones de tiempos y costos, así como la definición de recursos 
necesarios y la elaboración de cronogramas que será uno de los principales 
mecanismos de control con los que se contará durante la etapa de desarrollo.  
 
 
La especificación de requerimientos es la base que permite verificar si se alcanzaron 
o no los objetivos establecidos en el proyecto, ya que éstos son un reflejo detallado 
de las necesidades de los clientes o usuarios del sistema y es realmente contra lo 
que se va a estar verificando si se están cumpliendo las metas trazadas. 
 
 
El área de Tecnología de las diferentes organizaciones, suelen ser el eje central que 
se encarga de soportar los flujos normales de operación, que impulsa la innovación 
en la organización y finalmente quien debe realizar la traducción de los deseos y 
necesidades que las demás áreas interesados puedan tener y convertirlo en algo 
tangible y real, y sobre todo que retorne en beneficios para una organización.  
 
 
Es por esto, que con la gestión de requerimientos se puede llegar a comprender las 
necesidades tecnológicas u operativas a las que debe enfrentarse cualquier 
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organización y concentrar todos sus esfuerzos para que sean convertidos en una 




Ahora bien, se puede recurrir a la recopilación realizada por (Durán, 2009, pág. 9) 
sobre la gestión de requerimientos que otros autores como Christel y Kang, quienes, 




“Ingeniería de requisitos: Aplicación disciplinada de principios científicos y 
técnicas para desarrollar, comunicar y gestionar requisitos.  
 
 
“Ingeniería de requisitos: El proceso sistemático de desarrollar requisitos, 
mediante un proceso iterativo y cooperativo de analizar el problema, documentar 
las observaciones resultantes en varios formatos de representación y comprobar la 
precisión del conocimiento obtenido.” 
 
 




“Ingeniería de Requisitos: Todas las actividades relacionadas con (a) 
identificación y documentación de las necesidades de clientes y usuarios. (b) 
creación de un documento que describe la conducta externa y las restricciones 
asociadas (de un sistema) que satisfará dichas necesidades. (c) análisis y validación 
del documento de requisitos para asegurar consistencia, compleción y viabilidad. 
(d) Evolución de las necesidades.” 
 
 
Otras definiciones más recientes y que fueron recopiladas por (Chaves, 2005) 
resalta lo que definen autores como Pressman y Sommerville, quienes abordan 
conceptos de ingeniería de requisitos, respectivamente así: 
 
 
“Ingeniería de Requerimientos: ayuda a los ingenieros de software a entender 
mejor el problema en cuya solución trabajarán. Incluye el conjunto de tareas que 
conducen a comprender cuál será el impacto del software sobre el negocio, qué es 




“La ingeniería de requerimientos es el proceso de desarrollar una especificación 
de software. Las especificaciones pretender comunicar las necesidades del sistema 
del cliente a los desarrolladores del sistema”. 
 
 
El proceso de ingeniería de requerimientos se utiliza para definir todas las 
actividades involucradas en el descubrimiento, documentación y mantenimiento de 
los requerimientos para un producto de software determinado, donde es muy 
importante tomar en cuenta que el aporte de la Ingeniería de Requisitos vendrá a 
ayudar a determinar la viabilidad de llevar a cabo el software (si es factible llevarlo 
a cabo o no), pasando posteriormente por un subproceso de obtención y análisis de 
requerimientos, su especificación formal, para finalizar con el subproceso de 
validación donde se verifica que los requerimientos realmente definen el sistema 
que quiere el cliente. (Chaves, 2005) 
 
 
4.3 Especificación de Requerimientos 
 
 
Cuando se habla de especificación de requerimientos, se relaciona con el 
documento que describe las características que debe cumplir un sistema de 
información que va a ser implementado o modificado (si es el caso, control de 
cambios), el cual se elabora teniendo en cuenta aspectos como la arquitectura de 
la información, usabilidad, accesibilidad, calidad del contenido o el posicionamiento. 
(Rafael, Saúl, Lluís, & Victor, 2013) 
 
 
Los requerimientos deben ser plasmados de una manera clara, ordenada y muy 
bien detallada; ya que, en caso contrario, se pueden presentar inconvenientes 
como: retrasos, problemas de sobrecostos, incumplimiento de acuerdos, entre 
otros, en la etapa posterior de desarrollo del sistema de información, 
 
 
4.4 Atributos y características deseables de la especificación de 
requerimientos según la IEEE 
 
 
El proceso de especificación de requerimientos a los sistemas de información centra 
todos sus esfuerzos en lograr obtener una documentación no ambigua, pero que de 
igual manera contenga todos los requerimientos necesarios para lograr el objetivo 




Por tal razón se tiene que las características que debe llevar una buena 
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especificación de requerimientos son las que se resumen en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 7. Características de una buena especificación de requerimientos 
 





Correcta Se considera que un requerimiento está correcto cuando representan lo que 
se aguarda del sistema de información. 
No ambigua El requerimiento no puede llegar a ser ambiguo, ni tampoco a interpretarse 
de diferentes maneras.  Por tal razón se sugiere que no se incorpore dentro 
de la especificación términos que puedan ser interpretados de diferentes 
maneras dependiendo del contexto en el que se encuentre. 
Completa:  
 
Se habla de una buena especificación de requerimientos cuando contiene 
los siguientes elementos como mínimo: los requerimientos funcionales y no 
funcionales, restricciones de diseño y la identificación y especificación de 
los atributos o interfaces externas; de otra manera, deben quedar muy bien 
identificadas las  respuestas esperadas del software a toda clase de datos 
de entrada y en toda clase de situaciones posibles, identificando el resultado 
esperado, cuando sea una entrada válida y una entrada inválida. De otra 
manera se debe contar con que cada figura, tabla y diagrama contengan 
sus respectivas etiquetas y referencias. Por ultimo deben estar definidos 
todos los términos y unidades de medida. 
Consistente:  
 
Cada requerimiento a los sistemas de información debe ser especificados, 
pero no pueden llegar a contradecir ni a generar conflictos con otros 
requerimientos que previamente ya han sido especificados. Tampoco 
pueden generar conflicto con otras áreas de la organización. 
Priorizada:  
 
Cada requerimiento debe tener una importancia diferente, algunos serán 
esenciales, otros deseables. Por tal razón, se debe dejar clara la 
importancia en la especificación para priorizarlos de esta misma manera. 
Una forma de priorizar cada uno de los requerimientos es agruparlos dentro 
de diferentes grupos y así mismo darles su respectivo tratamiento.  
Verificable: 
 
El requerimiento deberá ser verificable cuando una maquina o persona 
pueda revisar que el software o sistema de información cumple con todos 
los requerimientos de software. 
Modificable: La especificación del requerimiento debe ser modificable siempre y cuando 
sea posible efectuar los cambios de manera completa, simple y 
consistentemente, manteniendo la estructura y estilo.  
Trazable: El requerimiento inicial deberá permitir realizar un seguimiento desde que 
nace, es decir desde el requerimiento inicial hasta los múltiples elementos 
de trabajo que se han creado a lo largo del desarrollo del mismo. Para hacer 
esto efectivo podrán hacer el seguimiento del requerimiento de dos (2) 
maneras: de adelante hacia atrás: etapas posteriores de desarrollo y de 
atrás hacia delante. 
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4.5 Control de Cambios 
 
 
Dentro de la ejecución o puesta en producción de cualquier sistema de información, 
no encontrarse con un cambio, resultaría bastante sorprendente. Los continuos 
cambios organizacionales, así como los entornos competitivos, la tecnología y las 
nuevas leyes gubernamentales, requieren realizar cambios o modificaciones a los 
sistemas de información, los cuales, deben ser muy bien administrados para 
minimizar el impacto que pueda causar, dentro de la organización. 
 
 
Es por esto, que cada cambio debe tener especificado en la manera de establecer 
el cuándo y cómo se va a realizar, quién lo va a hacer y qué productos se ven 
involucrados en ese cambio. En ese punto es donde el control de cambios y la 
trazabilidad de los componentes a través de los diversos modelos adquieren una 
gran importancia. (Castro, 2004) 
 
 
Por tal razón, se relaciona a continuación los aspectos que se deben tener en cuenta 
para desarrollar exitosamente un proyecto, así:  
 
 
Según (Castro, 2004), es necesario que siempre se encuentre definida la 
metodología de trabajo en cada una de las fases para el desarrollo de software, 
prestando mayor atención a las fases de requerimientos y control de cambios, pues 




Aunque se debe dejar claro, que, en muchos de los casos, los cambios a los 
sistemas de información que se pueden presentar, se deben a que pueden ocurrir 
diferentes factores, como, por ejemplo, tecnológicos, cambios en estrategias y 
alineaciones del negocio, cambios normativos o modificaciones en las leyes y/o 




Entendiendo así que la gestión de requisitos es el conjunto de actividades que 
ayudan al equipo de trabajo a identificar, controlar y seguir los requisitos y sus 
cambios en cualquier momento. En otras palabras, básicamente, consiste en 
gestionar los cambios a los requerimientos que previamente habían sido acordados, 
así como las relaciones entre ellos, las dependencias entre la especificación de 
requisitos del software (ERS) y otros documentos producidos por el proceso de 
desarrollo de software. Esta actividad asegura la consistencia entre los requisitos y 
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el sistema construido (o en construcción). Consume grandes cantidades de tiempo 
y esfuerzo. (Cambios de Requerimientos de Software, s.f.)  
 
 
Para tal fin, el control de cambios es el proceso mediante el cual el equipo de 
desarrollo de software se cerciora que no se realicen cambios que posiblemente 
derrumben el éxito que previamente ha tenido el proyecto, sino que por el contrario 
se implementen, sean analizados, negociados y planeados de una manera 
adecuada. (Control de Cambios a los Requerimientos, s.f.) 
 
 
4.6 Metodologías Agiles  
 
 
La globalización y el auge de nuevas tecnologías ha contribuido a que la manera en 
que se gestionan los proyectos, ya sean desde el más sencillo, hasta el más 
complejo, debido a que se desarrollan todos los días nuevas tecnologías, 
procedimientos, herramientas, estándares y grupos de trabajo. Lo anterior, ha 
generado que se desarrollen nuevas metodologías para la consecución de los 
objetivos estratégicos de las organizaciones y a la forma en cómo se pueden 
gestionar los diferentes equipos y proyectos dentro del mismo.  
 
 
Siendo así, han surgido nuevas metodologías que permiten enfrentar los diferentes 
desafíos que las organizaciones pueden tener en su día a día, garantizando la 
obtención de resultados óptimos, pero dejando a un lado las metodologías 
tradicionales y ganando terreno las metodologías agiles, las cuales han venido 
ganando territorio en las organizaciones más reconocidas en el mundo como Yahoo, 
Microsoft, Google, Lockheed Martin, Motorola, SAP, Cisco, GE, Capital One y la 
Reserva Federal de los EE.UU. (Deemer, Gabrielle, Craig, & Bas, 2009) 
 
 
De acuerdo con el profesor de la MIT, Sloan School of Management, Michael 
Cusumano: “La agilidad puede tomar diferentes formas, pero básicamente consiste 
en la habilidad de adaptarse rápidamente o incluso anticiparse al contexto y liderar 
un cambio. La agilidad, en el sentido más amplio de su definición, afecta al diseño 
estratégico, las operaciones, la tecnología e innovación, y la habilidad que tiene una 
organización de innovar en la incorporación de productos, procesos y modelos de 
negocios”. (Cusumano, 2010) 
 
 
Ahora bien, se entiende por metodologías agiles a aquellas metodologías de gestión 
que permiten adaptar la forma de trabajo al contexto y naturaleza de un proyecto, 
basándose en la flexibilidad y la inmediatez, y teniendo en cuenta las exigencias del 
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mercado y los clientes. Los pilares fundamentales de las metodologías ágiles son el 
trabajo colaborativo y en equipo.  
 
 
Dentro de las ventajas de usar metodologías agiles, se tienen. “(…) 
 
 
 Rápida respuesta a los cambios. Al ser procesos evolutivos, los equipos de 
trabajo pueden implementar soluciones sobre la marcha. Ya no es necesario 
esperar hasta el final para corregir fallos. 
 Intervención del cliente en el proceso. El cliente interviene de una forma activa 
en cada una de las etapas del proceso. Puede aportar ideas y opinar sobre 
los resultados que se le van entregando progresivamente. 
 Entregas del producto a intervalos. Las entregas parciales o en bloques 
mejoran la optimización de recursos y optimizan las labores de seguimiento y 
control. El producto final es, en realidad, la suma de varios productos parciales 
que han sido monitorizados varias veces. 
 Eliminación de tareas innecesarias. Al priorizar las tareas de un proceso, los 
responsables del mismo saben con certeza cuáles tienen un mayor peso y 
cuáles resultan secundarias o, incluso, innecesarias. Esta distinción ayuda a 
centralizar esfuerzos y a unificar criterios de actuación. (…)” 
 (OBS Business School, 2018) 
 
 
En el  estudio Standish Group - Chaos Report 2015, se refleja que la utilización de 
metodología agiles favorece el éxito de los proyectos, más que la utilización de las 
metodologías tradicionales (en cascada). Analizando en más detalle el resultado del 
informe, se muestra que las ágiles mejoran las probabilidades de éxito de los 
proyectos frente a distintas variables tales como el tamaño del proyecto o de la 
organización. Los proyectos pequeños son notablemente más exitosos que los 
proyectos grandes, para ambas metodologías. (PMI Madrid, 2018) 
 
 
En este informe realizado en el año 2015, indica que el éxito de proyectos realizados 
bajo la modalidad ágil, en comparación con metodología de cascada en proyectos 
exitosos es de un 39% en proyectos agiles contra proyectos en cascada de un 11%, 
los resultados discutibles son de un 52% contra un 60% y finalmente 9% fracasados 
contra 29% y respectivamente. 
 
 
Así las cosas, es fácil advertir que la metodología ágil por si misma tiene una ventaja 
sobre la tradicional, sin embargo, en este documento se exploran condiciones 




Por otra parte, es importante destacar que esta metodología posee unos resultados 
discutibles menores que la metodología en cascada pero en ningún caso 
despreciable, un 52%, este porcentaje lo impulsa la deficiencia en la contratación, 




Estas metodologías poseen etapas fuertes de definición de requerimientos, por lo 
regular debe darse un nivel de detalle que permita la planeación total del proyecto, 
es decir esta metodología no es muy flexible, pues no permite fácilmente cambios 
en lo planeado una vez se ha iniciado el desarrollo, los cambios sobre la marcha 
son mal vistos por cuanto debe concebirse y entenderse el proyecto como un todo, 
ahora bien, el formalismo es algo importante en los procesos de cascada por tal 
motivo la cantidad de documentos es elevada. 
 
 
En este modelo, como se mencionó anteriormente posee una estructura muy bien 
definida, el cual durante su ejecución tendrá inmerso un proceso secuencial que va 
en una sola dirección y no contempla la marcha atrás; esto significa que el proceso 
es rígido y no va a cambiar.  
 
 
Los autores Tinoco, Rosales y Salas en su publicación “Criterios de selección de 
metodologías de desarrollo de software”, toman como referencia a Canós J., para 
presentar la comparación entre las metodologías ágiles y las tradicionales: 
 
 
Tabla 8. Comparación de metodologías 
 
Metodologías ágiles Metodologías tradicionales 
Se basan en heurísticas provenientes de 
prácticas de producción de código. 
Se basan en normas provenientes de 
estándares seguidos por el entorno de 
desarrollo. 
Preparados para cambios durante el 
proyecto 
Cierta resistencia a los cambios 
Impuestas internamente por el equipo Impuestas externamente 
Proceso menos controlado, con pocos 
principios 
Proceso muy controlado, numerosas 
normas 
Contrato flexible e incluso inexistente Contrato prefijado 
El cliente es parte del desarrollo Cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones 
Grupo pequeños (<10) Grupos grandes 
Pocos artefactos Mas artefactos 
Menos énfasis en la arquitectura del 
software 
La arquitectura de software es esencial 
Fuente: (Gomez, Lopez, & Bacalla, 2010) 
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Si bien, en la anterior tabla se muestran aspectos relevantes o características 
importantes de cada una de las metodologías tradicionales comparadas con las 
ágiles, a continuación, se mostrará un cuadro comparativo para cada metodología. 
 
 
Tabla 9. Diferencias entre metodologías convencionales 
 
Metodología tradicional Metodología ágil 
Predictivos Adaptativos 
Orientados a procesos Orientados a procesos 
Proceso rígido Proceso flexible 
Se concibe como un 
proyecto 
Un proceso es subdividido 
en varios proyectos más 
pequeños 
Poca comunicación con el 
cliente 
Comunicación constante 
con el cliente 
Entrega de software al 
finalizar el desarrollo 
Entregas constantes de 
software 
Documentación extensa Poca documentación 
Fuente: Tomado de (Cadavid, Martinez, & Velez, 2013) 
 
 
4.7 Prototipos en ciclo de vida de los sistemas de información 
 
 
Se habla de prototipo, a la representación de algunos aspectos del sistema de 
información que serán visibles para el cliente o usuario final, el cual pretende que 
sea revisado por el mismo para dar su opinión, retroalimentación o 
recomendaciones para su mejora o cambio.  
 
 
Según (Kendall, 2005, pág. 153) el prototipo pretende ver que la construcción de un 
sistema funciona y que se puede corregir simultánea e iterativamente, lo cual se 
adapta totalmente a los procesos marco de una metodología ágil. En ese sentido, 
el uso de los prototipos son una herramienta poderosa la cual brinda la oportunidad 
de validar de manera rápida y con reducidos costos, la evolución de un sistema. 
 
 
Ahora bien, como principios en el desarrollo de prototipos se pueden establecer, 
según el autor (Kendall, 2005, pág. 156), cuatro (4) lineamientos, que son: 
 Trabajar en módulos manejables 
 Construir rápidamente el prototipo 
 Modificar el prototipo en iteraciones sucesivas 
 Poner énfasis en la interfaz de usuario    
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4.8 Metodología Scrum 
 
 
Scrum es una metodología flexible, lo que significa que depende de cada proyecto 
u organización en específico, su aplicación; sin embargo, SCRUM “ha diferenciado 
claramente entre las entradas, las herramientas y las salidas obligatorias de las 
opcionales. Las entradas, herramientas y salidas que se indican con asteriscos (*) 




Luego de llevado a cabo el diagnostico de los procedimientos relacionados con la 
gestión de requerimientos y control de cambios, realizado en la Oficina de TI del 
Ministerio TIC, y tomando como referencia el flujo de actividades de cada proceso 
respectivo. Como paso siguiente, se seleccionaron los lineamientos de SCRUM y 
que gracias a la flexibilidad que ésta ofrece, genere mayor beneficio para la 




4.8.1 Principios de Scrum 
De acuerdo con el SBOK, los principios son las pautas básicas para aplicar de 
manera correcta todo el framework de Scrum y deben implementarse en forma 




Los seis (6) principios, sobre los que se fundamenta el framework son:  
 
 
 Control del proceso empírico: Este principio recalca la filosofía central de 
Scrum con base a las tres ideas principales que son transparencia, 
inspección y adaptación.  
 Auto - organización: Este principio se orienta en los trabajadores de hoy en 
día, los que entregan un valor considerablemente mayor cuando se auto 
organizan, lo cual resulta en equipos que poseen un gran sentido de 
compromiso y responsabilidad; a su vez, esto genera que exista un ambiente 
innovador y creativo, el cual es más propicio para el crecimiento.   
 Colaboración: Este principio se centra en las tres dimensiones básicas 
relacionadas con el trabajo colaborativo, las cuales son: conocimiento, 
articulación y apropiación. También promueve la gestión de proyectos como 
un proceso de creación de valor compartido con equipos que trabajan e 
interactúan conjuntamente para ofrecer el mayor valor.  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 Priorización basada en valor: Este principio sitúa el enfoque de Scrum para 
ofrecer el máximo valor de negocio, desde el principio del proyecto hasta su 
conclusión.   
 Time - boxing: Este principio describe cómo el tiempo se considera una 
restricción limitante en Scrum, y cómo este se utiliza para ayudar a manejar 
eficazmente la planificación y ejecución del proyecto. Los elementos del time 
boxing en Scrum incluyen sprints, Daily Standups, reuniones de planificación 
del sprint y reuniones de revisión del sprint.    
 Desarrollo iterativo: Este principio define el desarrollo iterativo y hace 
énfasis en cómo gestionar mejor los cambios y crear productos que 
satisfagan las necesidades del cliente. También delinea las 
responsabilidades del Product Owner y las de la organización relacionadas 
con el desarrollo iterativo.  
(SCRUMstudyTM, 2017, pág. 10) 
 
 
Vale resaltar que los anteriores principios, pueden ser aplicados a cualquier tipo de 
proyecto en cualquiera organización y deben cumplirse a fin de garantizar la 
aplicación efectiva del framework de Scrum. (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 10). 
Estos principios, se deben cumplir sobre todas las cosas y no están sujetos a 
ninguna modificación ni ajuste.  
 
 
4.8.2 Principales Artefactos de SCRUM 
Scrum incorpora dentro de su metodología unos elementos necesarios y formales 
que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de todos los proyectos que se 
apoyen en Scrum como metodología ágil, los cuales son: 
 
 
 Product Backlog 
Se trata de una lista priorizada de funcionalidades, la cual es conocida como la Pila 
del Producto. Esta lista contiene el listado de las características del producto que se 
va a realizar. Vale resaltar que esta es una lista ordenada de todo lo que podría ser 
necesario en el producto y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a 
realizarse en el producto (Schwaber & Sutherland, 2016, pág. 14) . 
 
 
La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en 
el producto y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en 
el producto (Deemer, Gabrielle, Craig, & Bas, 2009). El Dueño de Producto (Product 
Owner) es el responsable de la Lista de Producto, incluyendo su contenido, 




La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, 
mejoras y correcciones que constituyen cambios a realizarse sobre el producto para 
entregas futuras. Los elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la 
descripción, el orden, la estimación y el valor. (Schwaber & Sutherland, 2016). 
 
 
A continuación, se relaciona el diagrama de flujos de datos de las entradas, las 




Figura 2. Diagrama de Flujo de datos “Crear el Backlog Priorizado del 
Producto” 
Fuente: (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 175) 
 
 
 Sprint Backlog 
Conocido como el corazón de Scrum, pues es aquí donde toma valor su dinámica 
iterativa e incremental. Consiste en un bloque de tiempo (time-box) de un mes o 
menos durante el cual se crea un incremento de producto “terminado” utilizable y 
potencialmente desplegable. (Schwaber & Sutherland, 2016). Cada nuevo sprint 
debe comenzar inmediatamente después de la finalización del sprint anterior.  
 
 
En el sprint backlog se trabajan las características o ítems del Product Backlog o de 
la comúnmente denominada Pila de Producto, en la que fueron seleccionados para 
trabajar o desarrollar durante un sprint determinado, así como las tareas que 
previamente fueron reconocidas o detectadas por el equipo para así poder cumplir 
con el compromiso de un incremento funcional potencialmente entregable al finalizar 





Son las comúnmente llamadas iteraciones en Scrum; esto significa que el producto 
se construye en incrementos funcionales entregados en periodos cortos para 
obtener feedback frecuente (Schwaber & Sutherland, 2016). En términos generales, 
cada sprint puede tener una duración entre 1 y 2 semanas. 
 
 
Según (Schwaber & Sutherland, 2016) el resultado de cada sprint debe ser un 
incremento funcional potencialmente entregable. Aquí se habla que es un 
incremento funcional porque es una característica funcional nueva (o modificada) 
de un producto que está siendo construido de manera evolutiva. El producto crece 
con cada sprint. Potencialmente entregable porque cada una de estas 
características se encuentra lo suficientemente validada y verificada como para 
poder ser desplegada en producción (o entregada a usuarios finales) si así el 
negocio lo permite o el cliente lo desea.  
 
 
 Scrum diario 
Consiste en una reunión diaria con un bloque de tiempo igual a 15 minutos, en el 
cual se inspecciona cuáles fueron las actividades realizadas en el último scrum 
diario y se crea el plan para las próximas 24 horas, realizando una proyección 
acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente. Esta reunión se debe 




Durante la reunión, cada miembro del Equipo de Desarrollo explica:  
 ¿Qué se realizó desde la última reunión?  
 ¿Qué se tiene planificado hacer antes de la próxima reunión?  
 ¿Se tiene algún bloque o impedimento?  
 
 
Según (Schwaber & Sutherland, 2016) esta reunión tiene el objetivo de mejorar la 
comunicación, eliminar la necesidad de realizar otras reuniones, identificar 
impedimentos a remover relativos al desarrollo, resaltan y promueven la toma de 
decisiones rápida y mejoran el nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo. El 





4.8.3 Roles, eventos y Artefactos de Scrum 
Tabla 10. Relación de artefactos, eventos de Scrum 
Roles, Eventos y Artefactos 
Roles 
Scrum Master 
Es considerado el líder del equipo Scrum, ya que es quien debe 
ser capaz de eliminar cualquier clase de obstáculo que se cruce 
en el camino para garantizar la consecución de los resultados. 
De otra manera, también es quien tiene la responsabilidad de 
delegar las tareas y actividades a los colaboradores e 
integrantes del proyecto, garantizando que siempre va a primar 
los principios de auto-organización y logren alcanzar un nivel 
de coordinación y colaboración exitoso.  
Product Owner 
Es considerado la voz del cliente, ya que puede ser en realidad 
el cliente o en ocasiones es un representante o tercero. Es 
quien más conoce del negocio. 
Equipo Scrum 
Tiene como función principal realizar todas las tareas y/o 
acciones previstas, a partir de las historias de usuario. Se 
sugiere que el tamaño de este equipo sea entre cinco (5) y un 
máximo de nueve (9) personas. 
Área Cliente 




Aquí radica la esencia de Scrum, puesto que es en este evento 
que tiene la duración entre 15 a 30 días y se logra realizar una 
acción concreta, es decir entregar un incremento iterativo. Se 
debe dejar claro que no se puede comenzar un sprint hasta que 




Es la reunión en las que se determinan todas las tareas que van 
a hacer parte de determinado sprint. Aquí se impone la 
capacidad que pueda tener el Scrum Master, de darse a 
entender y que sus colaboradores también conciban el 
propósito como tal. Se debe dejar claro que los sprints 
únicamente se podrán cancelar si los propósitos de la empresa 
cambian drásticamente. 
Scrum Diario 
Consiste en una reunión diaria que se realiza siempre al 
comienzo de la jornada. En ella, se debe presentar un informe 
sobre lo que se realizó el día anterior y lo que se planea realizar 
en la jornada que apenas comienza. La duración de esta 
reunión no podrá exceder los 15 minutos. 
Revisión del 
Sprint 
Es la auto-valoración que se realiza al final de cada sprint. El 
objetivo no es otro que revisar el incremento de esa fase en 
concreto y cuáles fueron los resultados obtenidos. 
Retrospectiva 
del Sprint 
Se trata del momento en que el Scrum Máster y el Equipo 
Scrum realizan un balance general de lo que se ha vivido en 
esa fase de la metodología, es decir en cada sprint. 
Artefactos Product Backlog 
Es el documento más importante de cualquier proyecto que se 
trabaje sobre Scrum, puesto que en el se recopilan todos los 
elementos necesarios para la ejecución del mismo; este 
documento debe ser lo suficientemente claro frente a sus 
recursos y requerimientos, pero también tener la suficiente 
flexibilidad para adaptarse a los cambios a que pueda hacer 
lugar.  
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Contiene los objetivos que no fueron cumplidos o la solución no 
pudo implementarse, por lo que se encuentra en como tarea 
incompleta y requiere que sea trasladada al siguiente ciclo de 
trabajo o sprint. 
Incremento 
Es la manera en que se mide el progreso que ha tenido el 
proceso durante cada etapa. Para Scrum, es esencial que 
cada iteración tenga un incremento; si no se logra, esto podrá 
indicar en que momento algo ha fallado. El producto final es la 
suma de todos los incrementos temporales. 
Fuente: Elaboración propia basado en (Bara, 2018) 
 
 
4.9 Historia de Usuarios 
 
 
Según (Cohn, 2009) se trata de descripciones breves y simples de una 
característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva 
capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. 
 
 
La parte más importante de las historias de usuario es la conversación que se 
genera entorno a las mismas. Estas notas representan típicamente los 
requerimientos del cliente. 
 
 
(Izaurralde, 2013) indica que se focaliza en establecer conversaciones acerca de 
las necesidades de los clientes. Son descripciones cortas y simples de las 
funcionalidades del sistema, narradas desde la perspectiva de la persona que desea 
dicha funcionalidad, usualmente un usuario. 
 
 
Las historias de usuario poseen las siguientes características: una descripción 
escrita que será́ utilizada para planificar y posteriormente disgregar los detalles con 
el dueño del producto, las conversaciones propiamente dichas con el dueño del 




Uno de los beneficios de las Historias de Usuario es que pueden ser escritas en 
diferentes niveles de detalle. Es posible escribir historias que cubren múltiples 
funcionalidades. Estas historias más grandes son llamadas Épicas y dado que 
típicamente no pueden ser finalizadas en una iteración, se las divide en múltiples 
Historias de Usuario. (Izaurralde, 2013)  
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4.10 Matriz RACI 
 
 
Esta herramienta es una matriz o tabla, cuyo propósito es describir qué grado de 
responsabilidad tienen diferentes recursos (personas, grupos, roles) -que aparecen 
como columnas de la tabla-, con los diferentes procesos o actividades que estamos 
definiendo -que aparecen como filas de la tabla. (Sanchez del Rio, 2015) 
 
 




Tabla 11. Matriz RACI 
Actividades 
Roles 
Rol 1 Rol 2 Rol 3 
Actividad 1  R A  I  
Actividad 2  A C  R  
Actividad 3  A R   C 
Fuente Elaboración propia basada en (Sanchez del Rio, 2015) 
 
 
Las matrices de asignación de responsabilidad, o RACI, son así denominadas por 
las cuatro letras con las que se codifica el tipo de relación con un proceso que tiene 
cada agente: (Sanchez del Rio, 2015) 
 R: Responsible / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o 
actividad. 
 A: Accountable / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la 
tarea esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser quien 
realiza la tarea, puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe 
asegurarse de que la tarea sea haga, y se haga bien. 
 C: Consulted / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las 
que hay consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que 
se define. 
 I: Informed / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se 
toman, resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución… 
 
 
4.11 Matriz SIPOC 
 
 
Por sus siglas en inglés Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers, es la 
representación gráfica de un proceso de gestión. Esta herramienta permite 
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 Proveedor (supplier): quien aporta recursos al proceso. 
 Recursos (inputs): lo necesario para llevar a cabo el proceso. Se considera 
recursos de información, material y personas. 
 Proceso (process): actividades que convierten las entradas en salidas, 
generando valor. 
 Salidas (output): incremento en valor, puede ser información, producto,  






Un INDICADOR es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite 
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de 
la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 
que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, 
permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para diseño, construcción e 
interpretación de indicadores, p. 13.) 
 
 
Los indicadores sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 
objetivos, metas, programas o políticas de un determinado proceso o estrategia, por 
esto podemos decir que son ante todo, la información que agrega valor y no 
simplemente un dato, ya que los datos corresponden a unidades de información que 
pueden incluir números, observaciones o cifras, pero si no están ligadas a contextos 
para su análisis carecen de sentido. Por su parte la información es un conjunto 
organizado de datos, que al ser procesados, pueden mostrar un fenómeno y dan 
sentido a una situación en particular. (Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), 2012) 
 
 
En ese orden de ideas, según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe – CEPAL y el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 
para la clasificación de indicadores, es necesario precisar que, desde diferentes 
metodologías, se plantean diversas clasificaciones; en los documentos soportes y 










La metodología aplicada en el presente trabajo de grado es una sinergia entre 
diferentes fuentes de información primaria (encuesta realizada a los grupos de 
interés) y secundarias (normatividad vigente, procedimientos actuales, PETI y la 
metodología Scrum), los cuales brindaron elementos que sirvieron de soporte en el 




Como parte inicial, se ilustra al lector que nosotros, los autores del presente 
documento, nos encontramos a la fecha de redacción y elaboración del mismo, 
vinculados con el Ministerio TIC; en ese sentido, como parte importante de este 
documento y en la creación de la propuesta se ha incluido parte de nuestra 
experiencia en el ejercicio de las actividades desarrolladas en el Ministerio TIC, en 




De otro lado, se incluyó dentro del análisis realizado, diagnósticos previos realizados 
por la entidad, en este caso se utilizó el documento del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información que buscó entonces recopilar el sentir de la entidad, 
conocer las preocupaciones de cada una de las dependencias, identificar las 
oportunidades de la Oficina de TI y finalmente proponer un camino de crecimiento 
alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad, el 
documento tomado en cuenta es el “Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información – PETI 2014 – 2018, realizado por la empresa Yobiplex, bajo el contrato 
No. 332 de 2015.  
  
  
En la estructura de este documento, se cuenta con un proceso de establecer la 
situación actual (en el momento de construcción de ese documento), el cual provee 
de información valiosa pues se realizaron encuestas definidas para auscultar 
información, específicamente a directivos de la entidad y posteriormente fueron 
comparados estos resultados con los ideales de la Oficina de TI, encontrándose 
brechas en diferentes ámbitos.  
  
  
Para este trabajo de grado en concreto, se obtuvo información del proceso 
diagnóstico del PETI que, aunque es del año 2015, si muestra una tendencia 
interesante y que será agrupada con los análisis realizados en el año 2019 de los 
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procedimientos actuales y sumado a encuestas actualizadas aplicadas a 
colaboradores del Ministerio TIC a nivel funcional. 
 
  
Así mismo, fue necesario entonces contar con información de otros colaboradores 
del Ministerio TIC, que tuvieran relación con los procedimientos objeto de estudio y 
análisis; logrando de esta forma resumir opiniones y experiencias enriquecedoras 
de los mismos, diferentes a los autores y así prevenir el sesgo natural que puede 




5.1 Aplicación de la encuesta a los colaboradores del Ministerio TIC 
 
 
Como soporte al diagnóstico que se realiza en el presente objetivo, se determinó la 
necesidad de incluir un instrumento que permitiese recolectar información 
directamente de los colaboradores del Ministerio TIC y a su vez que se manifestaran 




En este sentido, se construyó una encuesta sobre la plataforma de Microsoft 
Forms®, la cual tiene dentro de sus funciones el poder seleccionar a los invitados a 
responderla, el tiempo en que se mantendrá habilitada para su uso y claro está, el 
posterior análisis de los resultados. 
 
 
El análisis de los resultados del instrumento, ratifican lo encontrado en anteriores 
capítulos como lo son Identificación del Problema y en la Oportunidad, pues se logró 
determinar la existencia de puntos en común con el diagnóstico conceptual de los 
procedimientos “Especificación de Requerimientos” y “Control de Cambios” y el 
resultado de la encuesta. 
 
 
En cuanto a la metodología para la aplicación del instrumento, se seleccionaron un 
total de 26 enlaces de diferentes áreas con la Oficina de TI, en donde es importante 
destacar que el rol de cada uno de ellos puede cambiar según el sistema de 
información consultado; por tal motivo, se realizan preguntas generales que dan 
indicios sobre la relación general de las áreas clientes con la Oficina de TI. En lo 
que respecta con el diseño del instrumento y su facilidad de uso, se destaca que el 




En la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, cualquier área puede solicitar a la Oficina de TI, algún tipo de 
requerimiento o cambio en los sistemas de información, sin embargo, este 
instrumento se aplicó a enlaces de procesos misionales del Ministerio TIC, por 
cuanto dichos procesos representan el 99% de los ingresos de esta cartera.  
 
 
Como paso siguiente, se realizaron visitas personales al público objetivo para 
informarles que el instrumento y la información recolectada se daría con fines 
académicos, la muestra escogida para la encuesta consiste en cada uno de los 27 
enlaces que existen en el Ministerio TIC. El instrumento aplicado se muestra en el 
anexo C. “Formato de Encuesta”. 
 
 
Esta encuesta se lanzó el día 16 de diciembre y se cerró el día 17 de diciembre, 
ambas del 2018. 
 
 
5.2 Análisis de la encuesta 
 
 
Con los resultados del diagnóstico realizado al interior del Ministerio TIC y que serán 
analizados en el capítulo 7, sumado a lo obtenido en el análisis del PETI 2014 – 
2018, y a la evaluación de los procedimientos actuales conforme a lo dispuesto en 
el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, se logró 
resumir y agrupar en ocho (8) pilares que resumen los datos obtenidos y brindan 
información vital que permitirán ilustrar la mejora de los problemas encontrados al 
incorporar esta propuesta metodológica. 
 
 
5.3 Análisis de aplicabilidad de Scrum 
 
 
En una etapa posterior, se procedió a realizar una validación de los aspectos 
fundamentales de la metodología ágil Scrum, en donde los aspectos más relevantes 
fueron relacionados e incluidos dentro del presente documento; en dicho análisis se 
identificaron roles y actividades que deben ser implementados al interior del 
Ministerio TIC en caso de realizar la transición de una metodología en cascada por 
una metodología ágil basada en Scrum. 
 
 
Como desarrollo de este capítulo, se realizó un análisis de las características 
organizacionales que presenta el Ministerio TIC, haciendo principalmente una 
relación de los principios de la entidad, con los propios de la metodología Scrum. 
Por otra parte, se realizó la identificación de los roles que deberán ser adoptados 
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5.4 Diseño de la propuesta metodológica 
 
 
Como etapa final, se construyó la propuesta metodológica (Capítulo No. VIII) con 
todos los elementos anteriormente descritos, en la que se incluye los pilares a 
mejorar con la propuesta, como drivers fundamentales, así como la inclusión natural 
de los aspectos relevantes identificados de la metodología Scrum. 
 
 
En la propuesta diseñada, se da respuesta a los pilares identificados, es decir, sin 
realizar un proceso de validación (por cuanto conlleva la implementación de la 
metodología) si se consideran los ocho (8) pilares y se presenta una solución a cada 
uno de ellos. 
 
 
5.5 Capítulos de cierre 
 
Finalmente, se dispone de capítulos de recomendaciones y de consideraciones, 
pues, es necesario dejar absolutamente claro el alcance del presente proyecto y, en 
caso en que el Ministerio TIC considere implementar esta propuesta, deberá 
entonces tener en cuenta los capítulos posteriores a la propuesta por cuanto se 
mencionan detalles a ser considerados para armonizar todo el proceso relacionado 
con el ciclo de vida de los sistemas de información.  
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6. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 
GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL MINISTERIO TIC, EN SUS HITOS DE 




La Oficina de Tecnologías de la Información, a través de su Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información (PETI), tiene la oportunidad de desarrollar el rol 
estratégico que dentro de la Entidad debe asumir, y es comenzar a hablar de 
negocio mientras se piensa en tecnología, así como el liderar iniciativas que deriven 
en soluciones reales, para finalmente obtener la capacidad de generar 
transformaciones; siendo tan solo parte de los beneficios que un PETI debe producir 
una vez inicia su ejecución. 
 
 
En este caso, el Ministerio TIC, a través de la Oficina de TI ha formalizado ante el 
Modelo Integrado de Gestión (MIG) dos (2) procedimientos, el de "GTI-TIC-PR-011" 
relacionado con la Especificación de Requerimientos y el “GTI-TIC-PR-016" que 
aplica para el control de Control de Cambios. Estos procedimientos se encuentran 
vigentes y han permitido al Ministerio TIC sobrellevar las solicitudes relacionadas. 
 
 
Sin embargo, es el momento de evaluar los procedimientos y de determinar las 
oportunidades de mejora que se pueden presentar a la luz de lo dispuesto en el 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, pues en 
este documento se establece la guía técnica básica de sistemas de información que 
busca orientar a la Oficina de TI, durante la implementación del dominio de sistemas 
de información.  
 
 
Adicionalmente, en este documento se muestran a partir de las mejores prácticas 
concretas de cómo se implementa el dominio de sistemas de información; por otro 
lado, este documento es expedido por el Ministerio TIC, pero al interior de los 
procedimientos establecidos existen diferencias notables, pues no incorporan todos 
los aspectos que se relacionan, a continuación, se realiza la comparación entre lo 
que dispone este documento rector y lo encontrado en los procedimientos. 
 
 
Para el proceso de Control de Cambios el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la Gestión de TI, se dispone de la siguiente referencia: 
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Tabla 12. Evaluación de los procedimientos / Marco de Referencia 






El proceso de gestión de cambios tiene como 
objetivo administrar eficiente y eficazmente los 
diferentes cambios que se presentan en los 
servicios de TI, garantizando el seguimiento de los 
procedimientos diseñados, con el fin de asegurar 
que los cambios se desarrollen en un entorno 
controlado minimizando el impacto que estos 





Reducir el número de incidentes y problemas 
asociados a todo cambio.  
 
Reducir el número de reprocesos (roll back) 
necesarios.  
 
Garantizar que todos los cambios sean registrados, 




El procedimiento, políticas y directrices descritas en 
el documento, se ocupan de la definición del 
proceso de Gestión Cambios. Inicia desde el 
registro, evaluación y aceptación de los cambios en 
el servicio TI; desarrollo de la implementación de los 
cambios, aprobación o rechazo de las solicitudes 
recibidas, la valoración de los resultados obtenidos 
y termina con la generación de informes de gestión 




Escriba las definiciones para los términos más 
importantes del procedimiento. A continuación, 
algunos términos:  
 
 Cambio estándar: Es todo cambio definido, pre 
aprobado, completamente documentado y con bajo 
riesgo para la operación. Ejemplo: Creación de 
cuentas de usuario. Aplica el procedimiento de 
Control de Cambios, solo la primera vez que se 
solicita siempre y cuando sea aprobado como tal 
por el Comité de Control de Cambios junto con su 
respectiva documentación. 
 Cambio normal: Este es cualquier cambio 
temporal o permanente con determinado nivel de 
riesgo sobre un elemento de configuración (o grupo 
de elementos de configuración) perteneciente a la 
infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones.  
 Cambio de emergencia: Cambio a realizarse tan 
pronto como sea posible dada su criticidad para el 
negocio, debido a la interrupción o pérdida total de 
un servicio o falla en un elemento de configuración. 
Siempre se deriva de un incidente crítico al negocio. 
Cuando la funcionalidad está totalmente fuera de 
Se incluyen estos 
aspectos, pero con 




Atributo Descripción Validación en el 
Procedimiento 
actual 
servicio, existe uno o más reportes del incidente en 
la mesa de servicio. Deben adjuntarse al interior de 
la solicitud las pantallas de error (cuando aplique).  
Normatividad y 
políticas 




del proceso  





Se indican los roles y responsabilidades de 






Registros y documentos asociados al proceso tales 
como:  
 Solicitudes de cambio  
 Registros de cambios  





Indicadores del proceso tales como:  
 Porcentaje de cambios exitoso.  
 Porcentaje de Cambios con ejecución fallida.  
  Porcentaje de cambios rechazados por el 
CAB.  
  % de cambios por aplicativo o servicio.  





Flujo del proceso en el cual se describan las 
actividades, el responsable de la actividad, los 
documentos y registros derivados de la actividad. 
Cumple 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En lo que respecta en la Especificación de Requerimientos, el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, indica que se deben especificar 
las características funcionales y no funcionales, el procedimiento actual no 
contempla esta actividad con un responsable determinado, en cambio la Oficina de 
TI acepta formatos de proveedores externos. El no determinar estas funcionalidades 
incumple las recomendaciones presentadas por la misma entidad. 
 
 
Por otro lado, el Ministerio TIC en el año 2015 conformó mediante el Contrato No. 
332, suscribió un contrato cuyo objeto fue “Contratar los servicios profesionales para 
apoyar a MinTIC en el seguimiento y evolución de la estrategia y el modelo de 
gestión de TI PETI 2014 – 2018”. En este documento se realizó una evaluación 
detallada según lo propuesto en el Modelo de Gestión IT4+. 
 
 
El modelo IT4+® es construido a partir de la experiencia, de las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas durante la implementación de la estrategia de gestión TIC en 
los últimos 10 años. IT4+® es un modelo integral de gestión estratégica con 
tecnología cuya base es la alineación entre la gestión de tecnología y la estrategia 
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sectorial o institucional. El modelo facilita el desarrollo de una gestión de TI que 




En tal sentido, y en el dominio de Sistemas de Información se dispone; “Para apoyar 
los procesos misionales y de apoyo en una organización, es importante contar con 
sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la 
toma de decisiones en todos los aspectos; que garanticen la calidad de la 
información, dispongan recursos de consulta a los públicos de interés, permitan la 
generación de transacciones desde los procesos que generan la información y que 
sean fáciles de mantener. Que sean escalables, interoperables, seguros, 
funcionales y sostenibles, tanto en lo financiero como en la parte técnica.” 
 
 
Así las cosas, el documento PETI  2014 – 2018 indica que con la aplicación de la 
propuesta del modelo de Gestión IT4+, resulta fundamental evaluar la Madurez de 
la Gestión, para ello se utilizó el instrumento “Madurez de la gestión con TI”, este 
instrumento fue aplicado a directivos del Ministerio Tic y los resultados se incluyeron 
en el PETI 2014 – 2018 de la entidad y algunos de los resultados relacionados se 




Figura 3. Resultados PETI 2014 – 2018 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2015) 
 
 
En relación con los resultados obtenidos acerca de la percepción de los líderes de 
la época del Ministerio TIC en el dominio de Sistemas de información, se determinó 
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que el 43 % de ellos manifiestan que los sistemas de información apoyan los 
procesos y actividades de sus áreas. 
 
 
Sobre lo indagado en la época, las diferentes áreas manifestaron que acerca de las 
concertaciones en la especificación de requerimientos de los sistemas de 
información y los tiempos de desarrollo con sus áreas, el 47 % indicó que se han 
realizado acuerdos con la Oficina de TI. 
 
 
Acerca de lo informado anteriormente, algunos de los entrevistados expresaron: 
 Falta seguimiento a los acuerdos establecidos que permitan conocer el 
estado de estos. 
 Se levantan requerimientos y se ajustan los tiempos, pero no se 
cumplen 
 No se ha trabajado nada aun de TI. 
 
 
Por otra parte, cuando se consultó por la entrega a tiempo de los sistemas de 
información, el 13 % de los líderes destacó la entrega oportuna de los mismos, el 
67 % lo catalogó en los niveles bajo y medio y el 20 % restante manifestó no conocer 
acerca de lo indagado.  
 
 
Algunos de los comentarios de los entrevistados acerca de la entrega oportuna de 
los sistemas de información fueron: 
 Se demoran mucho en contratar 
 Nunca se ha desarrollado un sistema de información para la dirección 
 No se ha tenido la posibilidad de evaluar este servicio 
 Están en proceso de ajuste de la plataforma Auraportal. 
 
 
Al preguntar sobre el funcionamiento de los Sistemas de Información, el 70% de los 
líderes no perciben que los Sistemas funcionen de acuerdo con lo concertado, 
algunos de los comentarios de los entrevistados fueron: 
 Funcionan en un 80%. 
 Se generan problemas cuando se realizan actualizaciones. 
 No se ha concertado nada todavía. 
 
 
De esta manera se puede determinar que desde hace varios años se han 
identificado situaciones en los procedimientos: Especificación de Requerimientos y 
Control de Cambios en los que se han presentado diferencias entre lo que desea el 
área solicitante y lo entregado finalmente. 
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Continuando con la estructura del documento IT4+, se ilustra la información sobre 
la existencia, administración y operación de los sistemas de información, y de la 
identificación de necesidades de comunicación de la organización, de esta forma se 
diseña la arquitectura de sistemas de información en la cual se pretende organizar 
los sistemas de acuerdo con su carácter: misional, apoyo, direccionamiento y de 
servicios de información, de tal manera que se garantice el flujo de información para 
la gestión, control y toma de decisiones. 
 
 
Es importante dentro del presente diagnóstico ilustrar cuál es la arquitectura de los 
aplicativos y sistemas de información que son administrados por la Oficina TI de 
acuerdo con su carácter misional, apoyo, direccionamiento y de servicios de 
información. Esta información es importante para establecer que cualquier cambio 
en un sistema de información puede afectar a otros sistemas, la arquitectura 
presentada tiene una estrecha relación entre los diferentes sistemas de información. 
 
 
Figura 4. Ecosistema de los Sistemas de Información del Ministerio TIC 




Resultados de la Encuesta 
 
 
Esta encuesta como trabajo de campo fue la base para orientar la propuesta 
metodológica, evidenciando los siguientes resultados: 
 En las respuestas a esta pregunta se puede realizar un análisis interesante 
pues el mayor porcentaje (54%) son contratistas, seguido por el (38%) 
como funcionarios de planta o provisional y el (8%) corresponde a niveles 
directivos, en este caso subdirectores. 
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Es un aspecto que puede parecer menor, pero la rotación de los contratistas puede 
dejar requerimientos inconclusos, solicitudes sin el lleno de los requisitos por la 
volatilidad en la modalidad de contratación, este aspecto es importante identificarlo 
y presentar un mecanismo que formalice más los requerimientos y en el evento que 




En las respuestas a la pregunta 2, es posible advertir el poco formalismo de los 
requerimientos, pues, aunque la pregunta tenía la posibilidad de múltiples 
respuestas, el envío de requerimientos por correo electrónico se marcó en 22 
ocasiones, seguido del Portal de Servicios TI con 13 opiniones y de manera verbal 
con 9 opiniones. Es importante destacar que el Portal de Servicios TI se utiliza como 
herramienta para que se instalen aplicativos en un equipo, se autoricen perfiles, se 
crean usuarios, pero no está diseñado en sí para desarrollos o cambios en los 
sistemas de información, así las cosas, 31 opiniones indican que realizan estas 
solicitudes por correo electrónico y/o verbalmente. La informalidad en este tipo de 
solicitudes puede provocar la falta de métricas claras, pues sobre las solicitudes 
verbales no dejan ningún registro que permita llevarlo a indicadores. 
 
 
Las respuestas a la pregunta 3, en lo que respecta a la forma en que la oficina de 
TI les comunica a sus usuarios (otras áreas) la respuesta formal a su solicitud es 
importante destacar que son los mismos canales utilizados por los usuarios para las 
solicitudes, el porcentaje de respuestas por correo electrónico es mayor al uso de 
los usuarios para realizar la solicitud, sorprende ver entonces que el mismo número 
de personas opinan que la respuesta a la solicitud se realiza de manera verbal. Se 
insiste en la informalidad de las comunicaciones. 
 
 
Figura 5. Resultado Encuesta 




En el tiempo que tarda la Oficina de TI en ofrecer una respuesta es mayoritariamente 
bueno, sin embargo, existen casos en que es extremadamente lento en ofrecer una 
respuesta, en este punto es necesario formalizar el requerimiento pues se debe 





Figura 6. Resultado Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ahora bien, la respuesta dada a los usuarios es en un (69%) un número de caso, 
es decir, no hay una respuesta de fondo, solamente un aviso, esta situación debe 
mejorarse para también establecer la clasificación de los requerimientos y/o 
controles de cambios. 
 
 
Figura 7. Resultado Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
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Las respuestas a las preguntas 6 y 7, indican que el 46% de las personas de la 
encuesta nunca se reunieron con el proveedor, es decir que, en el procedimiento 
actual en donde la oficina de TI permite la interacción del área solicitante con el 
proveedor sin la coordinación de la misma, no se está realizando el proceso de 
seguimiento adecuadamente, en el 54% de los casos si existe algún tipo de reunión 
con el proveedor, esto es una situación que se puede aprovechar pues se comienza 
a crear una cultura de trabajo conjunto entre el área y el proveedor. 
 
 
Figura 8. Resultado Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La respuesta a la pregunta número 8, representa un grave problema de falta de 
comunicación entre la Oficina de TI y las áreas, pues existe un número importante 
de colaboradores que nunca recibieron el documento o que se demoraron más de 
seis (6) meses en recibirlo, esto representa claramente una oportunidad de mejora 
a superar en la propuesta. 
 
 
Otras de las respuestas muestran la percepción de los colaboradores frente a la 
Oficina TI, en este caso, las dos respuestas muestran que apenas superan el umbral 
de ser considerados negativos, esta situación no es del todo mala, pues se presenta 




La pregunta 11, es una de las más interesantes, pues se realizó con un formato 
abierto para que los colaboradores expresaran libremente su opinión frente a los 





Tabla 13. Resultado Encuesta 
No. Respuesta 
1 Porque el proveedor y la Oficina de TI no tienen un conocimiento profundo e integral del 
negocio (gestión de la Subdirección y del servicio de radiodifusión sonora). 
2 La necesidad debe ser atendida de forma rápida. 
3 En algunas oportunidades no se hace tal como fue solicitado. 
4 En la Oficina de TI no existen desarrolladores para atender de manera eficiente los 
requerimientos, adicionalmente, gran parte de los sistemas no son propiedad del 
ministerio, por lo cual el acceso a las fuentes y la interoperabilidad con otros sistemas es 
complicado y toma mucho tiempo. 
5 Implicaba un proceso más complejo del solicitado. 
6 NA 
7 No conozco el documento. 
8 A veces indican que eso es directamente con el proveedor. 
9 No se planteó solución de fondo al requerimiento. Los tiempos establecidos no se 
cumplieron. 
10 Siempre al recibir en pruebas las funcionalidades es preciso hacer ajustes. 
11 Documentos que no son muy claros. 
12 Hay información por diligenciar no relevante durante la solicitud. 
13 Por que algunos requerimientos. 
14 Para el caso de la Subdirección en el tema de Registro Postal, a la fecha no tenemos 
ninguna respuesta a la solicitud realizada. 
15 La especificación del requerimiento lo elabora el área funcional, la oficina de TI realiza el 
dimensionamiento en horas, todo el levantamiento lo realiza la dependencia solicitante. 
16 Cuando son requerimiento a un tercero, se demoran mucho en las respuestas. 
17 Acá en el Mintic, la respuesta de la Oficina de TI, no se hace con un documento final de 
requerimientos, sino a través de una pequeña encuesta. 
18 No tenemos gobierno de TI 
19 . 
20 N.A. 
21 En algunos casos es necesario hacer ajustes requeridos para que el producto o servicio 
cumpla con 100% de las características provistas. 
22 no he recibido informe de requerimientos 
23 Es un poco complejo el formato 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El análisis de estas respuestas se puede agrupar en tres (3) aspectos, 1.- El tiempo 
que se toma la Oficina de TI en la entrega de los documentos. 2.- La complejidad 
de los formatos y 3.- Los requerimientos los realiza el área y en algunos casos se 
deben realizar ajustes. 
 
 
Estos tres aspectos se incluirán entonces como Drivers dentro de la elaboración de 





Figura 9. Resultado Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cuanto a las respuestas de la pregunta 12 y 13, se evidencia que las personas 
al instaurar los requerimientos tienen clara la diferencia entre los procedimientos 
establecidos en el GTI-TIC-PR-011 (Especificación de Requerimientos) y en el GTI-
TIC-PR-016 (Control de Cambios) y sobre las necesidades de manera reiterada de 
las diferentes áreas de solicitar ajustes a los sistemas de información. 
 
Figura 10. Resultado Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De igual forma que con el documento de Especificación de Requerimientos, el 
documento final de la solicitud de cambios también presenta unas anomalías en los 
términos de entrega. 
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Figura 11. Resultado Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En estas respuestas se deja en manifiesto que los solicitantes no poseen el 
conocimiento en la priorización de sus solicitudes, en el procedimiento actual es la 
Oficina de TI quien realiza esta clasificación, es necesario que en la propuesta se 
presenta una alternativa para que el área pueda conocer como se ha clasificado su 
solicitud y de esta manera realizar el seguimiento y definir entre el área y la Oficina 




Figura 12. Resultado Encuesta 




Este aspecto es muy importante en el desarrollo de esta Tesis, pues los resultados 
de la pregunta 11 en el aspecto 3.- Los requerimientos los realiza el área y en 
algunos casos se deben realizar ajustes. Sumado a que no se presenta ningún tipo 
de prototipo en su mayoría (62%) claramente demuestra que los errores y 





Figura 13. Resultado Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Finalmente, la pregunta 19 presenta una visión importante para la Oficina de TI, 
pues las áreas consideran factores de capacidad de desarrollo sin requerir a un 
tercero, la APLICACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS  en segundo lugar, así como la 
formalización de procesos como aspectos muy relevantes y que mejorarían la 
percepción y el entendimiento con las áreas, se destaca que ninguna persona pensó 
que los perfiles técnicos no son los apropiados, es decir, la calidad de profesionales 
no se encuentra en duda, más los procedimientos que se tienen al interior son los 





7. APLICABILIDAD DE SCRUM EN EL MINISTERIO TIC. 
 
 
Para el desarrollo de este capítulo, el cual busca determinar la aplicabilidad de los 
principios, elementos y procesos que Scrum contiene como tal, se realizó un análisis 
del documento “La Guía para el cuerpo de conocimiento de Scrum”, o conocida con 
la Guía Sbok™, en la versión correspondiente al año 2017. 
 
 
Este documento brinda directrices para la aplicación de la metodología Scrum. 
Consiste en un framework, en los que se explican los conceptos claves, principios, 
aspectos y todos los procesos de Scrum.  
 
 
Como se ha enunciado en capítulos anteriores, Scrum es una metodología flexible, 
lo que significa que depende de cada proyecto u organización en específico, su 
aplicación; sin embargo, Scrum “ha diferenciado claramente entre las entradas, las 
herramientas y las salidas obligatorias de las opcionales. Las entradas, 
herramientas y salidas que se indican con asteriscos (*) son obligatorias, o 
consideradas importantes para el éxito”. (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 8) 
 
 
Para tal efecto, las recopilaciones de los aspectos más importantes de Scrum están 
consignados en el anexo D, llamado “Resumen (Guía Sbok™)” en donde se 
enuncian de manera concreta y organizada los principios, elementos y artefactos 




Sin embargo, los autores desean resaltar que el anexo mencionado anteriormente 
contiene los aspectos más importantes que previamente han sido relacionados en 
el marco teórico, con la diferencia que éste contiene una descripción extendida y un 
mayor detalle de los principios, elementos y artefactos que la metodología Scrum 
incorpora como tal, para luego aplicarlo en esta propuesta metodológica. Estos 
aspectos fueron tomados de “La Guía para el cuerpo de conocimiento de Scrum”, o 
conocida con la Guía Sbok™, en la versión correspondiente al año 2017. 
 
 
Ahora bien, y luego de llevado a cabo el diagnostico de los procedimientos 
relacionados con la gestión de requerimientos y control de cambios, realizado en la 
Oficina de TI del Ministerio TIC, y tomando como referencia el flujo de actividades 
de cada proceso respectivo, se seleccionaron los lineamientos de Scrum que son 
aplicables en el marco de esta propuesta. 
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7.1 El Ministerio TIC como Organización 
 
 
El Ministerio TIC, a raíz de la Ley 1341 de 2009, tiene como finalidad diseñar, 
adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, 2018a); por tal razón, dentro de sus tareas 
cotidianas, emanadas de sus competencias como organización pública, también 
debe implementar el desarrollo de productos, servicios, aplicaciones, entre otros, ya 
sea el uso interno o de externos a la entidad. Acorde a lo anterior, no es de 
importancia el destino final del uso para lo que se requiere Scrum, sino que se deben 
enfocar todos los esfuerzos para el éxito de estos. 
 
 
7.2 Identificación de características organizacionales 
 
 
Para verificar que los principios de Scrum, encajan con el entorno actual del 
Ministerio TIC, se realizó una alineación estratégica entre lo dispuesto por la 
metodología y lo estipulado por el Ministerio TIC como organización; para tal fin se 
realiza un comparativo entre los principios que incluye la metodología y las 




Vale aclarar que los principios son considerados de obligatoria aplicación, tanto por 
lo dispuesto por la metodología, como para la garantía que los desarrollos de 
proyectos que tengan sus cimientos en la metodología ágil Scrum, cuenten con el 
potencial para impactar con éxito en la entrega del proyecto, y que el mismo, se 
encuentre con toda la aceptación positiva de las diferentes partes interesadas. 
 
 





establecidos por el 
Ministerio TIC 
Relación 
Bloque de tiempo 
asignado ó Time 
boxing 
Somos conscientes de 
nuestros impactos 
ambientales, por lo 
que, en el desarrollo 
de nuestros proyectos, 
tenemos en cuenta la 
implementación de las 
mejores prácticas 
ambientales. 
El establecer entregables que deban ser 
terminados en el tiempo establecido – sin poder 
modificar la fecha – permitirá que el Ministerio TIC 
logre minimizar tiempos de respuesta útiles y que 
permitan al mismo tiempo reducción en gasto 
energético, de recursos físicos e intelectuales. Lo 
anterior, contribuirá de manera positiva para que el 
Ministerio TIC logre cumplir con la planificación 



















correctas de los 
servidores, evitando 
así hechos de 
corrupción. 
 
Para el Ministerio TIC será de gran utilidad y apoyo 
que Scrum base la toma de decisiones en procesos 
de observación y experimentación, lo que motivará 
a que la organización se encuentre enterada de 
todo lo que sucede a lo largo del proyecto, 
minimizando prácticas corruptas y que se logre 
impactar en un índice menor de hechos de 
corrupción. 
De otra manera, el principio de “Adaptación”, 
permitirá que todo el Ministerio TIC comprenda a 
través de la transparencia y la inspección, cómo 
adaptarse a las mejores formas de trabajo para el 








personas que generan 
sinergias para 
fortalecer de manera 
integral los procesos 




desarrollo de un 
ambiente laboral 
integral, con total 
inclusión de cada uno 
de sus colaboradores, 
generando un 
continuo sentido de 
pertenencia y un 
equilibrio entre la vida 
personal y laboral. 
El Ministerio se ha caracterizado, por ser una 
entidad pública que permite que sus colaboradores 
se organicen de acuerdo con su nivel de 
compromiso y capacidad. Por tal razón, al seguir 
adoptando una forma de trabajo auto-organizada, 
en la que cada colaborador tiene pleno 
conocimiento de sus responsabilidades y 
compromisos claros a la hora de entregar productos 
o servicios que darán valor al cliente.  
 
Con la “Colaboración”, el Ministerio TIC, podrá 
basar su trabajo colaborativo, explotando 3 
dimensiones básicas: Conciencia, Articulación y 
Apropiación. 
 
Esto adicionalmente, permitirá que cada uno de sus 
colaboradores, obtenga un continuo sentido de 
pertenencia y un equilibrio entre la vida personal y 
laboral, lo cual se verá reflejado en mejores  
Desarrollo 
iterativo 
Mejoramos la calidad 
de vida de los 
colombianos 
promoviendo el 
desarrollo social a 
través del acceso, uso 
y apropiación 
responsable de las 
TIC. 
Le permitirá al Ministerio TIC, la corrección a 
medida que todas las personas involucradas 
obtengan una mejor comprensión de lo que se debe 
entregar como parte del proyecto. Por tal razón, el 
tiempo y el esfuerzo requerido para alcanzar el 
punto final definitivo, se reduce considerablemente 
y un equipo que realmente produce entregables que 
se adaptan mejor al entorno empresarial. 























Relación con los 
Grupos de Interés 
 
Seguimiento, 
Control y Mejora 
 
Para el Ministerio TIC, es de vital importancia 
implementar mecanismos de transparencia, 
aprendiendo de los errores y tomando las medidas 
necesarias para corregirlos. Scrum basa este 
principio en la idea de transparencia, inspección y 
adaptación; esperando que las organizaciones que 
apliquen la metodología siempre consideren que la 
información sea de conocimiento público y no 
intentar ocultarla. Así mismo, aunque los errores no 
están descartados, se quiere aprender de ellos, por 
tanto, mediante la dimensión de Arquitectura 
Institucional se busca que la entidad tenga la 
capacidad de adaptación para que sea capaz de 
responder a los diferentes entornos. 
 
Por tal razón, lo anterior desencadenaría una 
cadena de éxito, puesto que las decisiones a lo 
largo de los diferentes proyectos se tomarán en 











El Ministerio TIC tiene una cultura de trabajo 
basado en la asignación de tareas que deben ser 
atendidas en determinado tiempo. Generalmente 
está sometido bajo un liderazgo de mando y 
control, el cual muchas veces los colaboradores no 
pueden dar el máximo de su potencial y se pierde 
gran parte del valor que ellos pueden aportar. 
 
El Ministerio TIC debe trabajar en este principio, 
permitiendo que los colaboradores de la entidad en 
algunas ocasiones puedan auto-organizarse, 
asumiendo responsabilidades, compromisos, 
tareas, actividades para la entrega de productos 
y/o servicios de mayor valor al cliente, dejando a 
un lado temas de liderazgo tradicionales.  
 
Así mismo, los procesos son un insumo importante 
para establecer métodos de auto organización, 
puesto que son ellos quienes, determinan los 
recursos, roles y responsabilidades pertinentes 






Modelo Integrado de 
Gestión 
Relación 
Colaboración: Relación con los 
Grupos de Interés 
 
Es primordial que el Ministerio TIC cuenta con 
equipos que están dispuestos a trabajar en pro de 
los requerimientos que le asistan al mismo; por tal 
razón debe primar una colaboración entre los 
diferentes grupos de interés que puedan estar 
implicados con el desarrollo de un proyecto. 
Priorización 
basada en valor: 
Seguimiento, 





El Ministerio TIC propende encontrar acciones 
oportunas de mejoramientos mediante la ejecución 
transversal de los procesos y su generación de 
valor, que permitan atender las necesidades y 
acciones derivadas con el cumplimiento de la 
misión que tiene como entidad pública.  
Cada uno de los proyectos que nacen en el interior 
de la entidad, sin importar su naturaleza deben 
asegurar que la entrega final (productos o 
servicios) entreguen el máximo valor al negocio del 
usuario, área misión resaltando en lo que sea de 
mayor prioridad para los mismos. 
Time-boxing: Arquitectura 
Institucional 
Scrum considera que la variable tiempo es 
sumamente limitante e importante, por tal razón el 
Ministerio TIC debe incorporar todos los 
mecanismos relacionados con eficiencia 
administrativa para que, con ayuda de procesos y 
procedimientos, se pueda obtener la optimización 




Control y Mejora - 




Si bien Scrum se enfoca en gran parte, en tener la 
capacidad de manejar cambios que al final del día, 
satisfagan las necesidades de los usuarios, 
clientes, áreas; su filosofía también se centra 
trabajar de manera iterativa e incremental.  
Por tal razón, el Ministerio TIC, con el apoyo de la 
Evaluación de la Gestión, identifica cuáles son los 
factores que puedan llegar a desviar los objetivos 
de los proyectos y así mismo corregirlos para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.4 La adopción de los nuevos roles que incluye la metodología 
 
 
La metodología incorpora tres roles de suma importancia y obligatoria incorporación 
para la gestión de proyectos, estos son Scrum Máster, Product Owner y el Equipo 
Scrum. Por tal razón, resulta importante evaluar la manera en que la Oficina TI 
deberá contar con personas idóneas para satisfacer los roles que la metodología 




Siendo así, dentro de la Estructura Organizacional de TI actual de la Oficina de TI, 
quien es la encargada de apoyar la implementación de los procesos, la 
gobernabilidad y la gestión de TI con calidad y oportunidad, permitiendo la 
orientación al logro de la estrategia definida y a mantener la operación, con robustas 
competencias técnicas complementadas con conocimientos especializados del 
funcionamiento de la entidad y el sector (Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, 2015b), debe contemplar que para el desarrollo del portafolio 
de proyectos se debe contar un equipo de trabajo con personal idóneo, con 
habilidades técnicas especializadas y conocimientos necesarios para gestionar y 
desarrollar los proyectos de TI y para gestionar los procesos de la cadena de valor 
de TI.  
 
 
Para el Ministerio TIC, debe ser importante contar con un equipo técnico idóneo, 
teniendo en cuenta competencias técnicas especificas, así como la experiencia; lo 
anterior, sin dejar a una lado el modelo de contratación (personal de planta, 
contratistas y en modalidad de tercerización)  
 
 
Ahora bien, se hace necesario precisar que el tema de contratación de personal, no 
está dentro de las competencias dadas a la Oficina de TI; pero sí es responsabilidad 
de ésta, definitr todos los roles necesarios que son requeridos para llevar a cabos 
los proyectos dentro de su área. 
 
 
Por eso, cada uno de los diferentes equipos Scrum que se conformen en la entidad, 
debe estar integrada por profesionales con competencias en los temas específicos 
que sean necesarios para el desarrollo de cada proyecto y que pueda brindar apoyo 
a cada grupo. 
 
 
Se propone la definición clara de los roles para los distintos actores dentro la 
metodología propuesta, es decir, el director de proyecto debe tomar el rol de Scrum 
master, se debe involucrar al cliente dentro del equipo Scrum, ya que debe formar 
parte primordial del proyecto. Así ́ mismo, se debe establecer estrategias de 
sensibilización para comprender que el equipo Scrum se forma de todos los actores 
del proyecto y en el cual está el equipo de desarrollo.  
 
 
De otro lado, con la aplicación de esta metodologia agil se logra la articulación de 
las diferentes areas del Ministerio TIC, con la Oficina TI, ya que podrá integrar los 
roles auxiliares de Scrum, como stakeholders y/o clientes para que participen en el 
desarrollo de la especificación del requerimiento y se cercioren que van a recibir lo 
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que realmente solicitaron, pues en resumidas cuentas, son estos los destinatarios 
finales del resultado de este proceso. 
 
 
7.5 Los procesos y actividades en el Ministerio TIC 
 
 
Los procesos de Scrum abordan las actividades específicas y el flujo de un proyecto 
de Scrum. En total hay diecinueve procesos fundamentales de Scrum que aplican 
a todos los proyectos. Estos procesos se agrupan en cinco fases y se presentan en 
los capítulos del 8 al 12 de la Guía SBOKTM, tal como se muestra en la siguiente 
tabla. (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 16) 
 
 




Beneficio de la Aplicabilidad en la Oficina de 
TI del Ministerio TIC 
Inicio Crear la visión del 
proyecto  
 Le permitirá contar con un panorama del proyecto 
al que le va invertir recursos y tiempo. 
Identificar al Scrum 
Master y Stakeholder 
(s)  
Podrá establecer quien responderá por cada uno 
de los proyectos y quien tendrá que rendir cuentas 
sobre el éxito o fracaso del mismo. 
Formar Equipos Scrum   Podrá delimitar el número de colaboradores que 
dará vida a cada proyecto en particular. 
Desarrollar épica (s)  Permitirá que se involucren las diferentes áreas 
clientes y así mismo, se logre adquirir una mayor 
certeza de que lo deseado será lo realmente 
entregado. 
Crear el Backlog 
Priorizado del Producto  
 Le permitirá a la Oficina de TI, contar con un 
insumo muy importante que tiene todos los 
requisitos que posteriormente se volverán 
funcionalidades. Será el momento indicado para 
que el área cliente, junto con la Oficina de TI 
desarrollen las épicas y se establezcan los 
criterios de aceptación. 
Realizar la planificación 
de lanzamiento  
 Este proceso le permitirá a la Oficina de TI, 
establecer un cronograma para la planificación del 
lanzamiento y podrá también evaluar cada una de 




Crear historias de 
usuario  
 El área cliente jugará un papel determinante a la 
hora de establecer los mínimos y máximos de la 
solicitud, pues cada especificación funcional y no 






Beneficio de la Aplicabilidad en la Oficina de 
TI del Ministerio TIC 
Estimar historias de 
usuario  
 La Oficina de TI, tendrá la posibilidad de aclarar 
las historias de usuario, para que, en una etapa 
posterior, el Scrum Master y el Equipo Scrum 
logren realizar una estimación más acertada de 
cada historia de usuario. 
Comprometer historias 
de usuario  
 Medirá el grado de interacción que tiene el Equipo 
Scrum con su Product Owner, puesto que ambos 
deberán entregar las historias de usuario 
comprometidas. 
Identificar tareas  Para un mayor entendimiento de cada historia de 
usuario, éstas podrán ser desglosadas en tareas 
mucho más específicas, lo que le ayudará a que la 
Oficina de Ti pueda tener un alcance general y 
compilarlo en una lista de tareas. 
Estimar tareas  Podrá la Oficina de TI estimar los esfuerzos a cada 
tarea, y establecer una correcta priorización de 
acuerdo con la necesidad que existe o la urgencia 
en entregar prototipos funcionales para los 
primeros sprints. 
Crear el Sprint Backlog  La Oficina de TI podrá comprometerse con 
entregables, ya que, al tener la relación de todas 
las tareas a ser completadas en determinado 
sprint, lo que conllevará a mostrar resultados 
antes de una etapa de desarrollo. 
Implementación Crear entregables  Se permitirá que la Oficina de TI pueda 
presentarle a la Oficina de TI, así como a sus 
directivos, avances sobre las solicitudes que han 
recibido. Esto se logra, cuando el Equipo Scrum 
trabaje de manera organizada y constante con las 
tareas. 
Realizar Daily Standup Permitirá que la Oficina de TI pueda realizar un 
seguimiento diario al desarrollo de la solicitud y 
como va su progreso. Se podrán identificar por 
parte de la Oficina de TI, los inconvenientes que 
se tienen y poder trabajar en su solución casi que 
de manera inmediata. 
Refinar el Backlog 
Priorizado del Producto  
 Permitirá reevaluar, actualizar y refinar por parte 
de la Oficina de TI, las historias de usuario, así 
como su estimación y se incorpora al Product 
Backlog en caso a que haya lugar. 
Revisión y 
retrospectiva 
Demostrar y validar el 
sprint  
 La Oficina de TI contará con un espacio para que 
el Equipo Scrum pueda mostrar los entregables al 
Product Owner y obtener su aprobación 
respectiva. 
Retrospectiva del sprint   Se podrá tener un repositorio de lecciones 
aprendidas durante el desarrollo de los diferentes 
sprints, lo que permitirá que en próximas 
ocasiones en los que se presenten 





Beneficio de la Aplicabilidad en la Oficina de 
TI del Ministerio TIC 
inmediata como fueron solucionados en su 
momento y cómo es posible superar los 
inconvenientes presentados. 
Lanzamiento Enviar entregables  La Oficina de TI, podrá establecer un espacio de 
tiempo para una reunión con el área cliente, en 
donde entregará los entregables aceptados y se 
obtendrá su aprobación. 
Retrospectiva del 
proyecto  
Será muy importante para la Oficina de TI, el 
contar con la experiencia que vivieron los 
integrantes del proyecto (Scrum Master, Product 
Owner, Equipo Scrum, stakeholders, entre otros) 
y obtener la recopilación de las lecciones 
aprendidas.  
Fuente: Elaboración propia basada en (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 16) 
 
 
Estas fases describen a detalle cada proceso, incluyendo sus entradas, 
herramientas y salidas asociadas. En cada proceso, algunas entradas, 
herramientas y salidas son obligatorias (las que tienen un asterisco [*]), mientras 
que otras son opcionales. La inclusión de las entradas, herramientas y/o salidas 
opcionales dependerá del proyecto en particular, de la organización o la industria. 
Las entradas, herramientas y salidas señaladas con un asterisco son consideradas 
obligatorias o importantes para la implementación exitosa de Scrum en cualquier 




8. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
En un capítulo anterior se presentaron los resultados y el análisis de las entrevistas 
a directivos, funcionarios y contratistas, quienes como se mencionó tienen relación 
directa con la Oficina de TI; así como también se prestaron de manera general los 
elementos mas importantes de la revisión teórica presentada en el capítulo 
denominado “Aplicabilidad de Scrum en el Ministerio TIC”; los cuales, son los que  
dan los insumos para la construcción de esta propuesta metodológica. 
 
 
Por tanto, en este capítulo se presentará la propuesta metodológica que la Oficina 
de TI deberá seguir para realizar los procedimientos de “Especificación de 
Requerimientos” y “Control de Cambios” de los sistemas de información del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y que se 
encuentra soportada en la metodología ágil Scrum.  
 
 
Como Drivers de este capítulo, naturalmente encontramos lo encontrado en el 
Objetivo I (Diagnóstico de los procesos relacionados con la gestión de 
requerimientos de sistemas de información, en sus hitos de “Especificación de 
Requerimientos y Control de Cambios”), la Oportunidad y el Análisis de Pertinencia, 
las cuales se encuentran plasmadas en los Preliminares. 
 
 
Estos elementos proporcionan una visión macro de la problemática a enfrentar y 
dispone de elementos que determinan los factores indispensables a superar en la 
definición y diseño de la propuesta metodológica. 
 
 
En tal sentido, en el Análisis de Pertinencia se indicó que, a nivel global se presentan 
tendencias en el uso de tecnologías ágiles, (el 71% de las organizaciones a nivel 
mundial usan tecnologías ágiles (Wojewoda, 2015); así esta propuesta tiene soporte 
en las tendencias mundiales pues se ha determinado que la forma de trabajo de 
metodologías ágiles es superior a las tradicionales. 
 
 
Por otro lado, lo dispuesto en la Oportunidad, en donde se indica que la Política de 
Gobierno Digital, el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado 
Colombiano, la Ley 1341 de 2009, el Decreto 1414 de 2017, son soporte legal y que 
se encuentra totalmente alineado con la tendencia analizada en el Análisis de 
Pertinencia apoya el diseño de la propuesta presentada. 
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Finalmente, como hecho a destacar, el objetivo I, Diagnóstico del proceso 
relacionado con la gestión de requerimientos de sistemas de información del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, encontramos 
que ya en la conformación del PETI del Ministerio TIC 2014 – 2018, se indicaban 
problemas en cuanto a que “Se levantan requerimientos y se ajustan los 
tiempos, pero no se cumplen.” Ahora bien, con el fin de actualizar esta 
información, y como soporte de este trabajo de grado, se diseñó un instrumento 
para ampliar y detallar más la información recolectada, encontrando que los 
encuestados creen que la APLICACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS así como que 
los formatos actuales son complejos, en algunos casos no se entrega el documento 
de requerimientos y que no existe la mejor comunicación formal entre la Oficina de 
TI con las áreas solicitantes,  
 
 
Acorde a todo lo mencionado anteriormente, es que se estructura la propuesta 
metodológica que pretende abarcar los siguientes pilares fundamentales: 
1. Mejorar la comunicación entre la Oficina de TI con las áreas clientes. 
2. Aplicar nuevas metodologías y procedimientos para la gestión de 
requerimientos. 
3. Uso de metodologías ágiles 
4. Presentación de prototipos 
5. Involucramiento del área cliente en los procedimientos 
6. Formatos más claros y sencillos. 
7. Métricas claras (indicadores). 
8. Cumplir con lo pactado, en los tiempos determinados para ello. 
 
 
8.1 Descripción de la propuesta 
 
 
Se presenta una propuesta que permitirá a la Oficina de TI la implementación de 
una metodología ágil en la gestión de los requerimientos y de los controles de 
cambios que sean solicitados por las diferentes áreas del Ministerio TIC. 
 
 
La propuesta metodológica inicia a través de las solicitudes que las áreas clientes 
del Ministerio TIC, instauran por el canal establecido, que para este caso en 
particular es Mesa de Ayuda, pues como respuesta a las encuestas se determinó 
que son muy variados los canales existentes para interponer dichas solicitudes, y 
por efectos de organización, se pretende formalizar que sea el único medio para 




Cuando la solicitud corresponde a un requerimiento nuevo, es decir, que se requiera 
especificar un nuevo requerimiento, se deberá plantear también la clasificación del 
mismo en una matriz de requerimientos, la cual permitirá realizar una evaluación del 
costo e impacto del mismo. Por otro lado, se debe garantizar que los documentos, 
como formatos y plantillas contengan la información requerida, es decir que 
comprenda los sistemas que se impactan, las validaciones y los criterios de 
aceptación, entre otros. 
 
 
Por otro lado, si es una solicitud referente a un control de cambio a realizar en un 
sistema de información, se debe igualmente catalogar dicho cambio e indicarle al 
usuario el resultado de esa catalogación (por ejemplo, si es normal o urgente). 
Adicional se debe diferenciar también los cambios que resultan de los cambios 
normativos, como por ejemplo el cambio del salario mínimo, es un tema que puede 
ser de impacto mayor y coste mínimo y que no requiere llevarse a un comité por 
tratarse de temas que requieren una rápida respuesta. 
 
 
Ahora bien, esta propuesta está centrada en un metodología iterativa e incremental, 
la cual se encuentra dirigida por las historias de uso, desarrollo de épicas, criterios 
de aceptación, y como parte importante de la aplicación de Scrum, es la utilización 
de la pila del producto (Product Backlog), el cual será el insumo principal para el 




La información de la metodología además brindará puntos de control que permitirá 
la definición de indicadores que permitirá a la alta dirección de la Oficina TI y del 
Ministerio TIC, tomar decisiones estratégicas para beneficio de todos los servicios 




Como otras de las particularidades de esta propuesta es siempre brindar 
información al área cliente, es decir, que este conozca en qué etapa se encuentra  
su solicitud, cuando se han programado las reuniones para la concertación de 
historias de usuario, o para el desarrollo de épicas y los criterios de aceptación, y 
así, como dependiendo de cada caso en específico, sea incluido como parte del 
Equipo Scrum para la validación de los prototipos y  el posterior afinamiento de los 
requerimientos, que previamente ha sido estructurados en historias de usuario. 
 
 
Para el desarrollo de esta propuesta metodológica, es realmente importante 
mencionar que se requiere un gran esfuerzo y compromiso por parte de las 
personas que hacen parte de la Oficina de TI, dejando claro que será un equipo de 
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aprendizaje múltiple, en la que según la necesidad de cada solicitud en particular, 
tendrá la conformación de un equipo Scrum con capacidades técnicas y cognitivas 
muy diferentes, pero que estará enmarcado con los principios básicos de Scrum, 
como lo son adaptación y auto organización. 
 
 
Así mismo, esta propuesta contempla el aprovechamiento de insumos o recursos 
con los que ya cuenta la Oficina de TI, y le permitirán conseguir un resultado a partir 
de la definición de un proceso que determine claramente quien desarrolla las 





Figura 14. Diagrama de flujo a alto nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Matriz de roles sin estructura 
 
 
A continuación, se hará una breve descripción de los actores, con algunos de sus 
roles que presentan mayor relevancia en la propuesta metodológica. Sin embargo, 
en el anexo E. “Matriz RACI”, se encuentra resumida la interacción entre los 
diferentes roles con cada una de las actividades propuestas a un mayor detalle. Se 
aclara que la plantilla, en la que se procede a relacionar toda la información del 




Tabla 17. Matriz de Roles sin Estructura 
Tareas Globales Roles Actores 
Recibo, Clasificación y 
Evaluación 
Roles oficina de TI Mesa de Ayuda 
Líder Técnico 
CAB 
Gestor de solicitudes 
Coordinador de Mesa de 
Ayuda 
Scrum Roles Scrum 
Stakeholders 












Otras áreas afectadas 








Otras áreas afectadas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo con la tabla anterior, y en alineación con la matriz RACI adjunta al 
presente documento, en la cual se muestra la interacción de los actores en las 
tareas establecidas, de esta forma es posible determinar que en cada una de las 
tareas globales lo que se realiza y cuales son más participativos en cada una de las 
mencionadas tareas Globales. 
 
 
8.2.1 Recibo, Clasificación y Evaluación 
En esta etapa claramente se inicia con el recibo de la solicitud por parte de la mesa 
de ayuda y su traslado correspondiente y de manera formal a la Oficina de TI, en 
esta etapa los roles más activos están claramente en esta oficina, la cual debe 
asegurar el recibo y buen tratamiento de esta información, de esta manera 
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informarle al área cliente del recibo de esta solicitud y su tratamiento, es importante 
para ganar confianza en el área y mejorar la interacción. 
Si la solicitud corresponde a un control de cambios, se incluye también el rol que 
desempeña el CAB, en este sentido es importante y para mejorar y controlar los 
flujos de información que se defina un día a la semana para la implementación de 
los cambios, esto lo que mejora es en cuanto a la preparación de la información 
previo a un comité CAB, por otro lado, y haciendo hincapié en lo definido 




8.2.2 Aplicación de Scrum  
En esta etapa se inicia completamente la metodología y se realizan las etapas 
definidas para ello, los roles que intervienen en esta etapa es directamente el equipo 
SCRUM, los Stakeholders (área cliente y áreas afectadas si las hay) en 
coordinación de la Oficina de TI, en esta actividad global es donde se realiza la 
definición de los documentos soportes y la implementación de los cambios definidos 
para tal fin. 
 
 
8.2.3 Diseño y validación del prototipo (s) 
Esta etapa se incorpora como una actividad global fija, pues responde a la 
problemática encontrada en el Objetivo No. 1, es necesario que los stakeholders 
(área cliente) pueda validar si lo solicitado es lo que se está 
desarrollando/definiendo, en caso tal se puedan realizar ajustes y mejore la 
satisfacción de las diferentes áreas clientes. 
 
 
Es de resaltar en esta etapa, pues claramente es una situación negativa que los 
procesos actuales no lo consideren, máxime cuando se ha identificado esta 
problemática en el PETI 2014 – 2018; es vital que antes de salir a producción se 
realice un proceso de validación y de muestra de prototipos a los diferentes 
stakeholders del proyecto. 
 
 
8.2.4 Conformación del documento Final 
Esta etapa no puede entenderse como menor, pues es el pináculo de lo anterior, en 
esta etapa se consolida todos los aspectos encontrados y definidos en el proceso, 
es importante que entonces el documento represente fielmente lo requerido por el 
área cliente y lo que es posible implementar (límites claros) que define para ello la 





8.3 Diagrama de Flujo a alto nivel 
 
 
La propuesta metodologica para la definicion de requerimientos y control de 
cambios que se propone en este trabajo, propone un conjunto de tareas a realizar 
y los productos a obtener, durante la realizacion de las diferentes actividadades. 
 
 
A continuación se ilustra:  
 
 
Figura 15. Diagrama de Flujo General de la Propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Diagrama de Flujo Procedimiento Especificación de Requerimientos y 
Control de Cambios 
 
 
Como parte de la aplicabilidad de la metodología Scrum, se tomará los procesos 
que Scrum aborda como tal, junto con sus actividades específicas y su respectivo  




Figura 16. Diagrama de Flujo Procedimiento Especificación de 
Requerimientos y Control de Cambios 
Fuente: Elaboración propia, basado en (SCRUMstudyTM, 2017) 
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8.5 Tareas y Actividades de la Propuesta 
 
 
En la propuesta se contemplan las diferentes tareas que deben desarrollarse en un 
posible orden de realizacion orientativo. A continuación se describirá de manera  
general cada una de ellas:  
 
 
Los roles de la presente propuesta, como fue mencionado anteriormente se 
describen en el anexo E, llamado “Matriz RACI”, y por otro lado, para cada tarea y 
su respectivo entregable se encuentra en el anexo F, llamado "Diagrama SIPOC” 
La plantilla utilizada fue extraída de (Evans, 2019) y adaptada para la propuesta. 
 
 
8.5.1 Etapa No. 1: Recibo, Clasificación y Evaluación de la solicitud 
Como objetivo principal de esta etapa, se busca el realizar la revisión completa de 
la solicitud desde que es recibida por Mesa de Ayuda y el posterior traslado a la 
Oficina de TI para su respectiva verificación y clasificación. Con esta tarea se busca 
que Mesa de Ayuda, realice un primer filtro de verificación, como que esten usando 
correctamente las plantillas destinadas para tal fin, que se encuentre firmada por el 




En esta etapa se realiza el recibo de la solicitud mediante el formato en el cual las 
areas clientes solicitan a la Oficina de TI, la especificación de requeriemientos o el 
control de cambios a los sistemas de informacion del Ministerio TIC. Una vez 
recibida esta solicitud en Mesa de Ayuda, se recibe el traslado oficial a la oficina de 
TI. Esta transaccion desecandena diversas acitivadades, entre ellas, la revisión del 
correcto diligenciamiento de la especificación de requeriemientos o el control de 
cambios y su clasificacion en las matrices definidas por la entidad para tal efecto. 
 
 
En caso de que en la revisión se evidencie novedades o inconsistencias se requerirá 
la colaboración del área cliente en completar y/o ajustar la solicitud y enviarla 
nuevamente por el canal oficial establecido para tal fin (Mesa de ayuda).  
 
 
En esta etapa, se diligenciará un indicador propuesto, que propone información a la 
Oficina de TI, para la posterior tomar decisiones  
 
 
En esta etapa se identifica si el control de cambios requiere Comité de Aprobación 









Tabla 18. Diagrama de Entrada, Procesos y Salidas Etapa No. 1 




Control de Cambios 
Recibo 
Clasificación 
Evaluación de la solicitud 
 
Documento inicial de solicitud  
Clasificacion 
Matriz de impacto 
*Entrega del Request for Change (RFC) 
en sus numerales 1 y 2. 
*Clasificación (estandar, normal y 
emergencia)  
*Revisión del CAB 
Indicadores 
*Plan de Marcha Atrás 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los procesos que hacen parte de ésta etapa se encuentran consignados en la 
matriz RACI y el diagrama SIPOC, los cuales estan relacionados a un mayor detalle 
en los  anexos E y F, respectivamente. 
 
 
Para lo referente a Control de Cambios, en etapa se debe especificar lo propio frenta 
a un Plan de Marcha de atrás, como una medida de protección, en caso que el 
cambio implementado no sea realizado de manera exitosa 
 
 
Cumplimiento con los pilares: 
En esta etapa de la propuesta, se pretende superar entonces algunos 
inconvenientes presentados e identificados en los ocho (8) pilares.  
 
 
Con lo descrito anteriormente se mejora puntulamente lo indicado en los pilares 1, 
6 y 7. 
 
 
8.5.2 Etapa No. 2: Aplicación de Scrum 
Con la aplicabilidad del marco de trabajo de Scrum, la cual se pretende que se 
hagan mediante iteraciones, con el fin de hacer entrega de incrementos de manera 
temprana y frecuente. Estas iteraciones no deben exceder las 4 semanas y deben 




Estas iteraciones comprenden desde del inicio hasta la construcción del Documento 
Final de Requerimientos y se sugiere no extenderlo por más de cuatro (4) semanas; 
sin embargo, esto dependerá directamente del tipo de requerimiento que se esté 
planificando, y con la definición de este tiempo no se desea estandarizar la duración 
de los sprints, sino que establece un marco sobre el cual deba establecerse la 
planeación según sea el tipo de proyecto. 
 
 
Se mantiene la realización de un backlog completo al inicio de cada proyecto, el 
cual permitirá visualizar el alcance y los requisitos primordiales para iniciar con la 
especificación de requerimientos; adicional se propone realizar por cada sprint la 
evaluación del riesgo y costo. Por otro lado, en esta etapa se propone la realización 
de reuniones para definir las historias de usuario, épicas, tareas, actividades y 
entregables para cada sprint que se va a iniciar. También, se debe definir el sprint 
backlog con su correspondiente análisis y diseño. Es importante recalcar que en 
esta etapa se debe generar como artefacto un product backlog y por cada iteración 
un sprint backlog. El control lo debe mantener el dueño del producto o el 
comúnmente denominado Product Owner. 
 
 
Una vez surtida la etapa No. 1, en esta etapa se aborda la aplicabilidad directa del 
marco de trabajo Scrum, el cual se encuentra agrupado en cinco (5) fases, que son: 
 
 
 Fase Inicio: 
Contiene algunos aspectos muy importantes como Crear la visión del 
proyecto, con el cual se quiere el tener una descripción mas detallada de la 
solicitud y dimensionar el alcance del mismo. 
 
 
Por otro lado, en esta fase se busca la identificación del equipo Scrum, ya 
que es aquí donde se validan las multiples competencias y habilidades de los 




Una vez se consolide cual será el equipo Scrum, y se identifique de manera 
puntual el Product Owner, éste deberá comenzar con el proceso de 
desarrollar épicas, en donde se invitará por medio de Mesa de Ayuda al area 
cliente para que se definan estos aspectos y se logre una alineación de lo 





Para darle valor a la propuesta metodologica, resulta importante destacar un 
aspecto importante y fundamental, vincular el area cliente con la actividad de 
desarrollo de épicas, permitirá lograr una alineación que permita entregarle 
al área solicitante lo que solicitó, pues esto marca el camino por donde 
comenzará a transitar el desarrollo de la solicitud de ajuste / desarrollo 
sistemas de información. La información aquí desarrollada es el insumo para 
el trabajo del Equipo Scrum, donde en fases posteriores realizará la 




En esta fase se destaca la alineación de lo solicitado por el área y los insumos 
de trabajo para el equipo Scrum, esta idea busca superar lo dispuesto en el 
pilar “Cumplir con lo pactado, en los tiempos determinados para ello.” 
 
 
Finalmente, esta fase termina con la creación de la pila del producto ó  
product backlog priorizado, haciendo uso del anexo G. “Plantilla Pila de 
producto”, el cual fue establecido única y exclusivamente para tal fin.. Esta 
plantilla fue tomada de (PMOInformatica.com, 2019) y adaptada para la 
presente propuesta metodológica. En lo que refiere al cumplimiento de los 
pilares, en esta fase se identifica el cumplimiento a los referenciados con los 
numeros 1, 2, 3 y 8. 
 
 
Tabla 19. Diagrama de Entrada, Procesos y Salidas Fase Inicio  
Fase Entrada Tareas /Procesos Entregable 
Inicio Solicitud de 
Especificación de 
Requerimientos o Control 
de Cambios  
Crear la visión del proyecto 
 
Identificar al Scrum Master y 
Stakeholder(s) 
 




Crear el Backlog Priorizado del 
Producto 
 
Documento con la visión del 
proyecto. 
 
Identificación del Scrum 





Backlog priorizado del 
producto. 
 
(Los entregables aplican 
para Especificación de 
Requerimientos y Control de 
Cambios) 
Fuente: Elaboración propia, basado en (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 16) 
 
 Fase Planificación y Estimación: 
Una vez se cuenten con las epicas definidas y el Product Backlog Priorizado, 
se debe vincular nuevamente al areá cliente para la creación de las historias 
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de usuario; lo cual permitirá luego estimarlas y comprometerlas, para 
posteriormente identificar y estimar las tareas, para finalmente se cree el 
Sprint Backlog, lo anterior, en un proceso iterativo e incremental que Scrum 
ofrece como tal. En esta parte del proceso, es muy importante que se 
establezcan los criterios de aceptación de historias de usuario. 
 
 
Para tal fin, Mesa de Ayuda nuevamente convocará a reuniones entre el 
Equipo Scrum y el area cliente, y para tal fin deberán hacer uso del anexo H. 
llamado “Plantilla historias de usuario”. Esta plantilla fue tomada de 




El anterior paso, dará lugar a que se cree el sprint backlog y se determinen 
las tareas que van a llevarse a cabo en determinado sprint. 
 
 
La Oficina de TI contará con un insumo esencial para poder realizar un 
cronograma de actividades y comprometerse con el área cliente a un 
entregable final que cumpla con sus espectativas, pero que contemple los 




Otro aspecto a destacar con la aplicación de esta etapa dentro de la 




Tabla 20. Diagrama de Entrada, Procesos y Salidas Fase Planificación y 
Estimación  
Fase Entrada Tareas /Procesos Entregable 
Planificación y 
Estimación 
Documento con la 









Backlog priorizado del 
producto. 
  
Crear historias de 
usuario 
 



















Fase Entrada Tareas /Procesos Entregable 






Fuente: Elaboración propia, basado en (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 16) 
 
 
 Fase Implementación 
Luego de establecidos los artefactos de mayor relevancia que Scrum tiene 
definidos dentro de su metodología (Épicas, Historias de Usuario, Backlog 
Priorizado del Producto, y Sprint Backlog, el equipo Scrum ya cuenta con los 
insumos necesarios para comenzar a trabajar en la especificación del 
requerimiento, o para la implementación del cambio, este ulitimo para el 
procedimiento de control de cambios. 
 
 
El Equipo Scrum deberá comienza a trabajar en las tareas que se 
establecieron en el Sprint Backlog y así lograr dar cumplimiento a los 
entregables de cada sprint. Como apoyo para esta etapa se recomienda el 
uso del Scrumboard para poder realizar seguimiento a las actividades que se 
llevan a cabo en cada sprint.  
 
 
En esta etapa, se debe comenzar a trabajar en la definición de los requisitos 
funcionales y no funcionales, así como en aplicar eventos que la metodología 
indica como tal, es decir, Daily Scrum, el cual permitirá que los miembros del 
Equipo Scrum se actualizan el uno al otro referente a sus progresos y sobre 
los impedimentos que pudieran enfrentar. 
 
 
En esta etapa, el Product Owner tendrá entre otras funciones, la del 
refinamiento del Product Backlog Priorizado, pues es comun que se incluyan 
nuevas funcionalidades, nuevos requerimientos, eliminar algunos existentes, 
etc., esta funcionalidad es clave en el ajuste del sistema de información a 
medida que la producción del mismo va avanzando, se destaca esta 
funcionalidad inherente en la metodologia Scrum pues permite responder 





Tabla 21. Diagrama de Entrada, Procesos y Salidas Fase Implementación  
Fase Entrada Tareas /Procesos Entregable 








Realizar Daily Standup 
 













Fuente: Elaboración propia, basado en (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 16) 
 
 
 Fase Revisión y Retrospectiva, y Lanzamiento: 
 
 
Tabla 22. Diagrama de Entrada, Procesos y Salidas Fase Revisión  
Fase Entrada Tareas /Procesos Entregable 
Revisión Sprint Backlog 
 
Backlog Priorizado del 
Producto 
Demostrar y validar el 
sprint 
Retrospectiva del sprint 
Bitácora con lecciones 
aprendidas, en la 
ejecución del sprint. 
Lanzamiento Sprint Backlog 
 







Bitácora con lecciones 
aprendidas, en la 
ejecución del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, basado en (SCRUMstudyTM, 2017, pág. 16) 
 
 
En este proceso, el Equipo Scrum muestra los entregables del sprint al Product 
Owner y a los stakeholders mas importantes en una Reunión de Revisión del Sprint. 
El propósito de esta reunión es asegurar que se obtenga la aprobación y aceptación 




En este proceso, el Scrum Master y el Equipo Scrum se reúnen para analizar las 
todas las lecciones aprendidas durante el desarrollo del sprint. Esta información se 
documenta en forma lecciones aprendidas que pueden aplicarse a futuros sprints.  
 
 
Frecuentemente, como resultado de esta discusión, puede haber mejoras 
aceptadas (Agreed Actionable Improvements) o recomendaciones actualizadas por 




Cumplimiento con los pilares: 
En esta etapa de la propuesta, se pretende superar entonces algunos inconvenitnes 
presentados e identificados en los ocho (8) pilares.  
 
 
Con lo descrito anteriormente se mejora puntulamente lo indicado en los pilares 1, 
5 y 6. 
 
 
8.5.3 Etapa No. 3: Pruebas, prototipos y Documentos finales 
Como valor agregado de esta propuesta, y con el objetivo de dar cumplimiento al 
pilar Presentación de prototipos, el cual busca que el area cliente pueda tener una 
representación visual de algunos aspectos que el sistema de información va a 
contener luego de su desarrollo.  
 
 
El prototipo le permitirá al area cliente poder realizar tareas de validación del sistema 
de información, por ejemplo, revisar la funcionalidad y algunas recomendaciones o 
sugerencias de cambios, en caso que no supere sus espectativas. 
 
 
La Oficina de TI, designará a una persona que cuente con conocimientos técnicos 
para el desarrollo de prototipos, pero será el Product Owner, quien se encargarà de 
realizar esta validacion con el area cliente, y así mismo, tomará una 
retroalimentación realizada para mejorar el entregable final, cuando sea el caso. 
 
 
En caso tal que el prototipo no cumpla con las espectativas, o realmente se esté 
entregando un sistema de información que no cumple con los criterios de aceptación 
que fueron establecidos en la Fase de Inicio, deberá nuevamente regresar a esta 
fase y comenzar nuevamente el proceso como tal, a partir de las validaciones de 
las historias de usuario.  
 
 
Esta nueva actividad incluida en el procedimiento de especificación de 
requerimientos, se pretende dar cumplimiento a los pilares numero  1, 4, 5, 6, 7 y 8, 
ya que el área cliente podrá tener una aproximación de su solicitud y podrá 
compararlo con lo que la Oficina de TI le entregará luego de su etapa de desarrollo.  
 
 
El líder técnico entregará al especialista de prototipos las historias de usuario y los 




Se aclara que, para el procedimiento de Control de Cambios, no se cuenta con las 
actividades prototipos. Sin embargo, si se cuenta con una actividad de pruebas, en 
donde se valida si el cambio fue implementado de manera exitosa, y en caso de que 
no, sea ejecutado el Plan de Marcha Atrás. 
 
 
Como actividad final se procede al diligenciamiento del documento final de 
requerimientos, el cual reúne todos los entregables como lo son las especificaciones 
funcionales y no funcionales. Este documento final corresponde al anexo I, llamado 
“Plantilla de Especificación de Requerimientos”, el cual fue adaptado de (Junta de 
Andalucía, 2019) para ser aplicado en la presente propuesta metodológica. 
 
 
Adicional, se deben incluir como anexos los entregables de historias de usuario, pila 
del producto (Product Backlog) y Sprint Backlog, como soporte a todo el documento 
final de requerimientos.  
 
 
8.6 Documentos a utilizar en la propuesta metodológica 
 
 
Se proponen las plantillas de los entregables con los que contará la propuesta. 
Adicional se incorporan las plantillas para la creación de la pila de producto ó 
Product Backlog. Así como también las plantillas para la creación de las historias de 
usuario, así como un matriz para el avance y seguimiento de la solicitud, 
corresponde al anexo J. llamado “Matriz de avance y seguimiento”. Esta plantilla fue 




Tabla 23. Documentos de la propuesta 
Nombre  Nombre Técnico  Observación  
Plantilla del documento final 
de Especificación de 
requerimientos.  
  
PT-ER-001 Plantilla básica, con la información requerida por la descripción de 
trabajo y el plan de proyecto del estándar, que inicialmente se 
completó con la información básica para iniciar el proyecto y se fue 
actualizando a lo largo del desarrollo. 
Formato para la creación de 
la pila de producto (Product 
Backlog) 
MPP-001 Matriz en donde se indica para cada historia de usuario, su 
prioridad, su esfuerzo y en que Sprint se realizará. 
Matriz de seguimiento de 
requerimientos  
MS-001 Matriz en donde se realiza el seguimiento de los requerimientos 
del área, el nivel de prioridad asignado en las historias de usuario 
y los criterios de aceptación.  
Matriz RACI  MR-001 Matriz en donde se especifican los roles, actividades y 
responsabilidades.  
Diagrama SIPOC  Diagrama SIPOC Diagrama que comprende las actividades a desarrollar y los 
entregables en cada una de las tareas especificadas.  
Fuente: Elaboración propia  
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8.7 Construcción de Indicadores 
 
 
En la etapa de definición de indicadores, es necesario hacer la aclaración que los 
mismos corresponden a los que inicialmente se definen para el seguimiento de la 
Oficina de TI, pues en la metodología Scrum existen diferentes KPI’s que pueden 
ser utilizados para la medición del equipo Scrum, de las metas por Sprint, haciendo 
uso del Burndown Chart, etc. 
 
 
Sin embargo, se plantean indicadores para la Oficina de TI, que sirvan como 
mecanismos que ofrecen información y apoyan la toma de decisiones, en este orden 
de ideas, es importante realizar mediciones para planear, hacer, verificar y actuar, 
y en esencia controlar y actuar. 
 
 
Así las cosas, se plantean los siguientes indicadores, los cuales le permitirán a la 
Oficina de TI, obtener información importante relacionada con los procesos de 
especificación de requerimientos y control de cambios, lo cual servirá como insumo 
para la toma de decisiones y el buen uso y seguimiento de los recursos. 
 
 
Haciendo uso de la estructura para los indicadores, propuesta en el Marco de 
Referencia de Arquitectura TI del Estado Colombiano, se plantean los siguientes: 
 
 
Código Nombre Objetivo Frecuencia de Medición 
IND.TI.01 Indicador de 
atenciones de 
usuarios frente a 
solicitudes de 
requerimientos 
Medir el número de 
requerimientos 
atendidos contra los 
solicitados 
Mensual 
Variables y formulación 
Indicador de atenciones en requerimientos = Número de requerimientos atendidos / Número 
de requerimientos solicitados * 100. 
 
De esta forma se define la periodicidad de este indicador, que permite conocer el porcentaje de 
cumplimiento en la atención de requerimientos frente a las solicitudes realizadas de este mismo 
tipo por las áreas clientes, también puede compararse con sí mismo para conocer estadísticas 





Código Nombre Objetivo Frecuencia de Medición 
IND.TI.02 Indicador de 
atenciones de 




Medir el número de 
controles de cambios 
atendidos contra los 
solicitados 
Mensual 
Variables y formulación 
Indicador de atenciones frente a controles de cambios = Número de requerimientos atendidos 
/ Número de requerimientos solicitados * 100. 
 
De esta forma se define la periodicidad de este indicador, que permite conocer el porcentaje de 
cumplimiento en la atención de controles de cambios frente a las solicitudes de este mismo tipo 
realizadas por las áreas clientes, también puede compararse con sí mismo para conocer 
estadísticas mensuales / anuales.  
 
Código Nombre Objetivo Frecuencia de Medición 
IND.TI.03 Indicador de control 
de cambios 
Medir el número de 
controles de cambios 
realizados 
Mensual 
Variables y formulación 
Indicador de control de cambios = Número de controles de cambios aprobados / Número de 
controles de cambios desarrollados * 100. 
 
De esta forma se define la periodicidad de este indicador, que permite conocer el porcentaje de 
cumplimiento en el desarrollo de las soluciones de TI frente a las solicitudes realizadas por las 
áreas clientes, también puede compararse con sí mismo para conocer estadísticas mensuales / 
anuales.  
 
Código Nombre Objetivo Frecuencia de Medición 
IND.TI.04 Indicador de 
aprobaciones del 
CAB 
Medir el número de 
controles de cambios 
aprobados 
Mensual 
Variables y formulación 
Indicador de aprobaciones del CAB = Número de controles de cambios aprobados por el CAB 
/ Número de controles de cambios solicitados * 100. 
 
De esta manera puede definirse un indicador que demuestre cuantos controles de cambios se han 
rechazado por el CAB, en este sentido debe monitorearse de manera seguida por cuanto una baja 
en el indicador demostraría una serie de situaciones en las áreas que no tendrán solución, así 
pues, la Oficina de TI deberá crear estrategias de levantamiento de información frente a las 
situaciones no aprobadas.  
 
 
Cumplimiento con los pilares: 
En esta etapa de la propuesta, se pretende superar entonces algunos inconvenitnes 
presentados e identificados en los ocho (8) pilares. puntulamente lo indicado en los 
pilares 1, 4, 5, 6, 7 y 8. 
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8.8 Cumplimiento de los pilares en la propuesta metodológica 
 
 
En el desarrollo de este trabajo de grado, se agruparon los hallazgos encontrados 
en el segundo objetivo de este documento, esta propuesta busca dar respuesta a 
cada uno de los inconvenientes encontrados en el diagnóstico realizado, los cuales 
y para facilidad del análisis fueron agrupados en ocho pilares (8); estos pilares 
deben ser superados con esta propuesta metodológica, por tal razón, a 
continuación, se muestra un gráfico resumen que indica como la propuesta 
responde a cada uno de los pilares planteados. El detalle de este fue planteado en 
los párrafos precedentes. 
 
 
En ese orden de ideas, la propuesta da respuesta a cada uno de los aspectos que 
requerían mayor atención y centra todo el desarrollo de la propuesta en que se 




Figura 17. Cumplimiento pilares en la propuesta metodológica 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Así las cosas, es importante mencionar que la presente propuesta plantea una 
oportunidad de mejora frente a los procedimientos actuales, la cual no se concreta 
únicamente en las ventajas de una metodología ágil contra las tradicionales 
metodologías denominadas “de cascada”.  
 
 
Esto, por cuanto la proposición incluye aspectos que no están involucrados dentro 
de lo que tradicionalmente se conoce como metodología ágil, por ejemplo, el uso de 
prototipos y la vinculación del cliente desde el momento de la solicitud y hasta la 
validación de aquellos, son aspectos que se definen en la presente propuesta y que, 
como ya se indicó, se encuentra fuera de los parámetros manejados por las 
metodologías ágiles. 
  Etapa                       Pilar                                        
1.    Mejorar la 
comunicación entre la
Oficina de TI con las 
áreas clientes.
2.    Aplicar nuevas 
metodologías y 
procedimientos para 
la gestión de 
requerimientos.
3.    Uso de 
metodologías ágiles
4.    Presentación de 
prototipos
5.    Involucramiento 
del área cliente en los 
procedimientos
6.    Formatos más 
claros y sencillos.
7.    Métricas claras 
(indicadores).
8.    Cumplir con lo 
pactado, en los 
tiempos determinados 
para ello.
Recibo, Clasificación y Evaluación de 
la solicitud
Fase Inicio
Fase Planificación y Estimación
Fase Implementacion




Cabe indicar que los prototipos son herramientas con los que se pueden aprovechar 
las oportunidades de mejora que se han presentado desde el 2015, año en que se 
elaboró el documento PETI 2014 – 2018, y en el que se consignaron los 
inconvenientes que en ese momento se manifestaban frente a las solicitudes de 
software, siendo importante destacar las diferencias que existían entre lo requerido 
y el software entregado.  
 
 
Esta situación sigue presentándose en el año 2019, esto según los resultados de la 
encuesta realizada en desarrollo de este trabajo, la cual forma parte integrante del 
mismo. Es decir, la situación no ha sido solucionada ni presenta mejora con el 
transcurso del tiempo, evidenciándose la necesidad de un cambio de metodología. 
 
 
En ese orden, atendiendo los elementos que conforman nuestra propuesta, 
consideramos que, con la ejecución de la misma, se podrá alcanzar la eliminación, 
o por lo menos reducir considerablemente, las falsas expectativas. Ello, en el 
entendido de que los prototipos resultan funcionales y de evolución iterativa e 
incremental, por cuanto éstos se adelantarían haciendo participe al cliente en la 
verificación de estos, logrando sincronía entre las expectativas partes interesadas. 
 
 
En este punto, es necesario señalar que se requiere que la Oficina de TI determine 
cuáles de las solicitudes recibidas, requieren de la construcción de un prototipo, ello 
de cara a la utilización eficiente de los recursos, porque pueden presentarse eventos 
en los cuales producir un prototipo resulte más complejo que la solución 
previamente planteada en relación con este tipo de solicitudes, a modo de ejemplo 
puede citarse el cambio de logo en las plantillas institucionales. 
 
 
De otra parte, debe hacerse alusión a la definición de indicadores, puesto que 
generan información que a su vez se convierte en unidades de medida que sirven 
como base para mejorar la relación entre la Oficina de TI y las áreas clientes, asunto 
que se ha cuestionado, especialmente en cuanto tiene que ver con la oportunidad 
de respuesta por parte de aquella. En ese orden, los indicadores servirán de apoyo 
para la definición aspectos que van desde la contratación de personal de apoyo, 
hasta la determinación de la periodicidad de aprobaciones del CAB; realmente los 
usos de la información combinada con otros indicadores puede ser un elemento que 
soporte y justifique acciones adoptadas por la entidad en relación con la inversión 




Aunado a lo anterior, nuestra propuesta prevé la existencia de un documento único, 
en el que se plasme la necesidad del área requirente y las condiciones de la misma, 
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independientemente del mecanismo por medio del cual se haya formulado la 
solicitud a la Oficina de TI, toda vez que, en primer término, se estandarizaría el 
formato de requerimiento, facilitándose su análisis y la determinación de la 
actuación a seguir; para el área cliente, este formato único, genera la consolidación 








 Para efectos académicos, este trabajo de grado se centra en el dominio de 




 El desarrollo del presente trabajo de grado se enfoca únicamente en la etapa de  
“Especificación de requerimientos” y “Control de cambios”. 
 
 
 En el procedimiento de “Especificación de requerimientos”, es preciso indicar que 
no se abordará la etapa de implementación y/o desarrollo, puesto que ésta 
depende directamente del proveedor mejor indicado, luego de su proceso de 
contratación. Así las cosas, en el presente documento se establece la definición 
del documento final de requerimientos, el cual es el insumo más importante para 
un buen proceso de contratación y de desarrollo, y que deberá ser tomado como 
modelo de referencia para estos procesos. 
 
 
 Para la etapa de definición de requerimientos se busca obtener la visión general, 
con la cual se trabajará con los requerimientos de más alto nivel ya sean 
funcionales, como los no funcionales; esto se logrará teniendo en cuenta el 
consenso de todo el equipo de trabajo Scrum y las áreas clientes del Ministerio 
TIC, donde Scrum permitirá la especificación de requerimientos muy generales, 
los cuales se irán refinando con el uso de su metodología, hasta que se obtenga 
especificaciones mucho más detalladas. 
 
 
 Para efectos de desarrollo y entendimiento del trabajo de grado, y con el objetivo 
de reducir la repetición de información que aplica para los dos procedimientos, el 













 Se debe realizar un plan de capacitación al interior de la Oficina de TI, para que 
sea quien lidere dicha propuesta, ya que es quien, y con apoyo de la Oficina de 
Planeación del Ministerio TIC, quienes deben entender en primera medida esta 
propuesta, para luego desde allí y en un modelo organizacional jerarquico, el 
realizar los planes de capacitación a todas las áreas clientes del Ministerio TIC. 
 
 
 Introducir la metodología ágil Scrum en otros procedimientos relacionados con la 
“Especificación de Requerimientos” y “Control de Cambios”, como el de 
“Desarrollar y mantener los sistemas de información". 
 
 
 Realizar una transición en la estimación de horas a esfuerzo, esto por cuanto 
actualmente la contratación se realiza por horas de desarrollo y de allí se 
consolida en una bolsa de horas de desarrollo. Se recomienda entonces que se 
estime directamente en esfuerzo o que se encuentre una relación directa entre 
esfuerzo y horas, para esto, se puede encontrar una tarea pivote que haga las 
veces de unidad de medida. 
 
 
 La correcta utilización de esta propuesta metodológica depende en primera 
medida de la Oficina de TI; sin embargo, para que sea un éxito su implementación 
necesariamente deben realizarse planes de capacitación en toda la entidad, esto 
es necesario, por cuanto el área cliente va a ser más participativa y en gran 




 La Oficina de TI deberá transformar su organigrama interno y así mismo, crear 
las condiciones para que los roles propuestos que la metodología Scrum 
introduce como tal, les permita realizar sus tareas, es decir, contar con los 
servicios de profesionales en metodologías ágiles que realicen los roles de Scrum 
Máster, Product Owner, el equipo de desarrollo hace parte de los proveedores 
contratados, éstos deben también seguir el tipo de trabajo propuesto. 
 
 
 En la encuesta realizada, se manifestó por parte de los que participaron en 
responder a este instrumento, la necesidad de que se implemente una fábrica de 
software interna; es preciso indicar que esta metodología se adapta fácilmente al 
trabajo con proveedores o con el desarrollo interna (fábrica de software). 
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 Periodo y cronograma de transición para contratos actuales: Como 
recomendación importante, en la que el Ministerio TIC, deberá realizar un 
cronograma que le permita efectuar una transición que incluya contratación 
de personal y planeamiento de contratación de proveedores, este 
cronograma debe realizarse con el apoyo de la Oficina de Planeación de la 
misma entidad, pues deben solicitarse los recursos directamente al 
Departamento Nacional de Planeación - DNP.  
 
 
 Contratos ya firmados (pivotes) tareas comunes y estimar esfuerzo: En 
los eventos en que los contratos con proveedores ya se encuentren firmados, 
será necesario incluir un proceso de transición dentro del cronograma tratado 
anteriormente, esto por cuanto un cambio en la modalidad de trabajo puede 
ser incompatible con la metodología ágil, es decir, desarrollos que estén 
ejecutándose bajo un esquema de cascada deberán terminar tal y como 
fueron concebidos, el punto de cambio de metodología debe darse bajo la 
seguridad jurídica para las partes, es muy probable que sean los mismos 
proveedores los que en un futuro incluyan sus equipos de desarrollo SCRUM 
para el Ministerio TIC. 
 
 
 Ajuste de la manera de contratación: Otro aspecto a destacar, es el cambio 
en la forma de contratación de los proveedores, pues actualmente se 
contratan horas de desarrollo, sin embargo las metodologías ágiles tienen 
sus particularidades, entre ellas, las de estimar esfuerzos, lo que difiera de 
los métodos tradiciones que hablan de horas;  y es peligroso lo fácil que 
resulta encontrar una equivalencia directa entre esfuerzo y horas, para evitar 
esto se sugiere encontrar un pivote, esto con una tarea común entre los 
distintos proveedores, por ejemplo puede usarse una tarea “sencilla” como lo 
es crear un usuario, en diferentes proveedores, esto da una idea del esfuerzo 
común entre diferentes proveedores en ejecutar esa tarea pivote, de esa 
forma el equipo al interior de la Oficina de TI puede estimar uniformemente 
los esfuerzos de diferentes tareas a realizarse entre diferentes proveedores. 
Estas estimaciones serán insumo importante para la definición de contratos.  
 
 
 Otra condición para tener en cuenta sobre la estimación y contratación a partir de 
esfuerzos es que puede premiarse el terminar las tareas antes, una condición 
que con la contratación de horas es difícil pues horas son horas, mientras que el 
proveedor puede verse motivado si al terminar antes de tiempo tiene algún 
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beneficio. Esta situación plantea la necesidad que la Oficina de Contratación del 
Ministerio TIC en apoyo con la Oficina de Planeación y la Oficina de TI, puedan 
explorar diferentes modelos de contratación de proyectos ágiles, pues intentar 
desarrollar un proyecto ágil contratado como si fuese cascada puede resultar 
perjudicial para todos. 
 
 
 Existen proveedores que tienen personal de manera permanente en el 
Ministerio TIC, en donde se puede aprovechar esto como un primer paso en 
la ejecución de proyectos donde el equipo de desarrollo este incluido en el 
Ministerio TIC: En diferentes proveedores existe la práctica de incluir casi que 
como personal permanente en las instalaciones del Ministerio TIC, algunos de 
sus desarrolladores para brindar soporte a los diferentes sistemas, si esta 
situación se aprovecha adecuadamente pueden representar las bases para que 
distintos proveedores puedan incluir sus equipos de desarrollo y hacer más fácil 
la transición de metodologías en cascada a una ágil. El desarrollo de software de 
los proveedores en el Ministerio TIC también les reduce parte de sus costos, y 
para la entidad la proximidad puede resultar más fluida la comunicación y ajustes 
a los requerimientos o controles de cambios. 
 
 
 Llevar la metodología SCRUM a otros procedimientos relacionados con el 
desarrollo de software: En el desarrollo del presente documento, se definió 
como alcance realizar el diagnóstico, así como una propuesta metodológica a los 
procedimientos de “Especificación de requerimientos” y “Control de Cambios”, sin 
embargo, en la entidad se cuenta con otros procedimientos relacionados con el 
desarrollo de software como el de “Desarrollar y mantener los sistemas de 
información”, por lo que se recomienda que el Ministerio TIC, a través de la 
Oficina de TI y bajo la metodología ágil, incorpore también un procedimiento que 
permita establecer el flujo de trabajo para el mismo, a través de un enfoque ágil 
como lo es Scrum. 
 
 
De otra manera, resulta pertinente relacionar algunos riesgos que se podrían 
presentar con la incorporación de esta propuesta metodológica, que son: 
 
 
 En el periodo de transición existen diferentes fuentes que generan riesgos 
para la entidad en la adopción de métodos ágiles, existen riesgos legales, 
riesgos con los proyectos en ejecución, falta de capacitación, riesgos en la 
expectativa que generan los prototipos. 
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 En los proyectos en ejecución es importante y como se mencionó 
anteriormente que se culminen bajo la misma metodología, esto por cuanto 
existe un riesgo que se puede materializar y es el legal, el cambio de alcance 
o ajustes pueden estar por fuera de lo pactado en los contratos suscritos. 
 
 
 La falta de capacitación y/o de experticia en el personal puede generar un 
riesgo gigante, pues estimar tareas con un grupo poco experto puede ser una 
catástrofe, tareas mal estimadas, alcance poco real, iteraciones demasiado 
amplias, pueden convertir la aplicación de esta metodología en una pesadilla. 
 
 
 Uso de prototipos: Los prototipos presentan oportunidades fantásticas para 
ir conociendo como va a resultar el software; sin embargo, pueden también 
resultar en ideales que generan expectativas muy altas, y que pueda que el 
software finalizado no las cumpla, por tal razón, la entidad deberá diferenciar 
muy bien qué tipo de proyectos requieren prototipos y cuáles no, por ejemplo, 
un control de cambios para generar un cambio en una firma de un nuevo 
directivo puede no requerir el diseño de un prototipo, pues la complejidad no 
lo requiere y estos cambios deben realizarse de manera inmediata. Por otro 
lado, existen proyectos que sí requieren la construcción de un prototipo que 
podrá ir creciendo de manera iterativa e incremental tal como la misma 
metodología; estos prototipos pueden ser funcionales y de esta forma cerrar 



















 En la etapa de diagnóstico de los procesos relacionados con la gestión de 
requerimientos de los sistemas de información, en sus etapas de 
“Especificación de Requerimientos y Control de Cambios” se evidenció que 
los inconvenientes identificados habían sido detallados previamente por 
parte de la Oficina de TI, a través del Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información (PETI) 2014 – 2018; sin embargo, en el momento del desarrollo 
del presente trabajo de grado, y luego del análisis de la aplicación del 
instrumento encuesta, nuevamente salen a la luz estos mismos 
inconvenientes; lo que deja en manifiesto que las acciones que tomó el 
Ministerio TIC, a través de su Oficina de TI no desencadenó en una mejora 
de los resultados esperados. 
 
 
 La definición de un instrumento que permitiese la recolección de información 
por parte de los colabores que tienen directamente relación con la Oficina de 
TI del Ministerio TIC, ofreció una oportunidad importante de conocer la 
manera en que las diferentes áreas perciben a la Oficina de TI y que es 
realmente esperan de ella, lo anterior, se concluye luego del análisis de los 
resultados de la encuesta aplicada, en donde en un alto nivel se evidencia 
claramente inconvenientes tales como la dispersión de la Oficina de TI frente 
al recibo de solicitudes, la falta de comunicación con las diferentes áreas 
clientes para informar el estado de su solicitud, la necesidad en que el área 
cliente participe activamente en la especificación de los requerimientos, a 




Es por esto, que, con la identificación de la problemática presentada, se 
presenta la oportunidad de incorporar una nueva metodología que concentre 




 Dentro del diagnóstico realizado y para facilidad del procesamiento de la 
información resultante del mismo, se agruparon en ocho (8) pilares que 
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resumen las oportunidades presentadas, y así mismo se convierten en las 
barreras a superar con la aplicación de este trabajo de grado; de otra parte, 
en una etapa posterior a la implementación de esta propuesta metodológica 
servirá como puntos de referencia para que la Oficina de TI, realice un 
proceso de evaluación continuo a sus procedimientos ya establecidos. 
 
 
 Resulta indispensable adoptar las recomendaciones que el Gobierno 
Nacional ha presentado al sector, a través del  Ministerio TIC, pero que 
realmente no han sido aplicadas ni aprovechadas al interior de la entidad, lo 
que evidencia una fractura entre las políticas que son emitidas (por ejemplo, 
el Decreto 1008 de 2018) y lo adoptado en la Oficina de TI; en tal sentido, 
esta propuesta busca de manera positiva cerrar la brecha presentada, por 
cuanto se toman diferentes aspectos de la Política de Gobierno Digital y 




En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta las recomendaciones de 
“Buenas Prácticas” que la nueva Política de Gobierno Digital presenta, el 
Marco de Arquitectura TI del Estado Colombiano, documentos que son 
referencia básica para el desarrollo de este trabajo de grado; así pues, se 
adopta lo recomendado por el mismo Gobierno de Colombia. 
 
 
 Como aspectos relevantes de la metodología ágil, se encuentra la necesidad 
de realizar una definición clara de los requerimientos por medio de Historias 
de Usuario, esto permitirá que la Oficina de TI tenga una visión más clara de 
lo que necesita las áreas clientes en sus solicitudes, y con la estructura de 
Scrum se involucrará más el área cliente, así con solo el hecho de realizar 
las Historias de Usuario se combaten dos aspectos, aumentar la precisión en 




 La propuesta que se elaboró responde a los ocho (8) pilares identificados 
dentro de la problemática. En ese orden de ideas, la propuesta ataca cada 
uno de los aspectos que requerían mayor atención y centra todo el desarrollo 
de la propuesta en que se superen los mismos. De otra manera, con la 
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propuesta elaborada se permitirá realizar métricas que darán insumos y 
herramientas muy importantes para la toma de decisiones.  
 
 
 La aplicación de esta propuesta metodológica permite responder a lo 
manifestado por los encuestados en el Objetivo 1 y lo plasmado en el 
documento PETI 2014 – 2018, en cuanto a que lo entregado por parte de la 
Oficina de TI no es lo solicitado; esto se supera con el involucramiento del 
área cliente de una manera más cercana, por otro lado y mostrando los 
prototipos de su posible funcionamiento y teniendo una etapa de validación 
de su requerimiento, antes de salir a la etapa de producción con el proveedor 
asignado. Todo lo anterior, realizando un ciclo PHVA, pues el área cliente 
participa activamente en algunas de las etapas más importantes de este 
ciclo, esto naturalmente representa una mejora en la calidad de los productos 
entregados y una mejora en la utilización de los recursos públicos. 
 
 
 Finalmente, se debe resaltar que en la actualidad y en distintos ámbitos, el 
uso de las metodologías ágiles son una tendencia y que cuenta con 
resultados interesantes; en esta propuesta metodológica, fruto de un trabajo 
académico se concentran diferentes ámbitos, por su parte en el ámbito 
académico, se centra en el desarrollo metodológico, con un diagnóstico a los 
procedimientos actuales, utilizando para ello diferentes recursos, como 
encuestas y la verificación de documentación ya existente (PETI), en el 
ámbito gubernamental, con la alineación de la nueva Política de Gobierno 
Digital (Decreto 1008 de 2018), el Marco de Referencia de la Arquitectura TI 
del Estado Colombiano, y finalmente en el ámbito global, el uso de 
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